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Bilag 2b 
Referat fra fokusgruppemøde med skolebestyrelsesre-
præsentanter 
Tid og sted: 
Mandag den 4. februar 2002 kl. 16 i Undervisningsministeriet 
Deltagere: 
Repræsentanter fra Søndermarksskolen, Frederiksberg; Duevejens Skole, 
Frederiksberg; Ålholm Skole, Valby; Skolen på la Coursvej; Frederiksberg; 
Toftehøjskolen, Frederiksberg; Tofteskolen, Helsinge og Uglegårdsskolen, 
Solrød Strand. Det fremgik af præsentationsrunden, at de otte forældre re-
præsenterede fem skoler med hjemmesider og to uden. 
 
Nuværende information fra skoler til forældre 
 
o Ad hoc-information (”A5-lapper”).  
o Et skoleblad fire gange om året. 
o En præsentationsfolder, en kontaktbog (med praktiske oplysninger), et 
ugebrev og et skoleblad. 
o I dag foregår det meste skriftligt. 
 
Målgruppen for skolernes hjemmesider 
 
o Kommende elevers forældre, nuværende elevers forældre samt de sto-
re elever. 
o Eleverne er ikke målgruppen – de har jo kontakt med skolen hver dag. 
o Forældrene. 
 
Kommentarer til skabeloner 
 
o Skabeloner er en god idé, fordi de er nemmere at vedligeholde, men de 
begrænser friheden for den enkelte skole. Det er nødvendigt, at skabe-
lonerne er ”robuste”. 
o Man kan godt lave en skabelon for klassens egne sider. Men er det dét, 
vi vil pædagogisk med IT? 
o Det er godt med et værktøj, der kan gøre det lettere for skolen at infor-
mere forældrene. 
o Et værktøj – i form af ”byggeklodser” til en hjemmeside – ville være et 
godt bidrag fra Undervisningsministeriet.  
o Skabeloner giver en statisk hjemmeside. 
o Skabelonerne skal gradueres i niveauer (”sværhedsgrad”). 
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o Skabelonerne (værktøjet) skal være lige så nemt at bruge som papir-
løsningerne. 
o Godt med et startgrundlag til skolerne. 
o Der er ikke så stort behov for foranderlighed (dynamik) på skolernes 
hjemmesider – det er ikke dét, brugerne kommer for. 
o Hjemmesiden skal kunne individualiseres. 
o Vigtigt, at man starter nemt og enkelt – lavt begyndelsesniveau. Vig-
tigt, at hjemmesiden ikke er rodet og uoverskuelig – og at den ikke er 
langsom. Der må ikke være mere end to klik til informationerne. 
o Hjemmesiderne må ikke blive ens. Vigtigt at signalere dét, der er 
individuelt for den enkelte skole. 
o Lidt, men godt. 
 
Forslag til indhold på hjemmesiden 
 
o Ringetider, skolebusser, de forskellige klassers skemaer, lærernavne, 
virksomhedsplan, ferieoversigter, featureuger o.l. 
o Klassesider. 
o E-postkæde og lektiehjælp. 
o God idé med e-post til den enkelte lærer, (men måske kommer der lidt 
for meget afsted). 
o Der bør (af Undervisningsministeriet) opstilles minimumskrav til ind-
holdet på skolernes hjemmesider. 
o Der skal være en ”elevlegeplads” uden censur. 
o Hjemmesiden bør ”skyde lidt i alle retninger”. 
o Hjemmesiden skal ”signalere” skolen udadtil. 
o Statiske oplysninger er OK i forhold til nye forældre samt i forhold til 
oplysninger på klasse- (og måske elev-)niveau. 
o God idé med en logbog (over mål), som eleven selv fører (men den skal 
være fortroligt/privat). En logbog vil kunne forbedre kvaliteten af 
forældresamtaler. 
o God idé at indbygge en intranetløsning i Undervisningsministeriets 
projekt – kunne fx bruges i skolebiblioteket, lærerværelset og de en-
kelte klasseværelser. 
o Det vigtigste er, at man kan finde dét, man leder efter, og at det er rig-
tigt. 
o God idé at lægge skolevejledernes testprogram på nettet. 
o Servicetilbud til de store elever (lektiehjælp). 
o God idé med opgaver til eleverne på nettet, så man bruger nettet som 
et pædagogisk værktøj. 
o Mange positive muligheder på nettet – fx video og skolens sang. 
o Debatter på nettet? Ja, det vil frigøre tid til andre emner. 
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o Blanketter?  Ja, men ikke kun netudgaver. Kun 50 pct. af forældrene 
er på. 
o God idé med en e-postkasse til skolebestyrelsen. 
o God idé med referater (fra skolebestyrelsesmøder) på hjemmesiden. 
o God idé med dagsordener (for skolebestyrelsesmøder) på hjemmesiden. 
o Også muligt at annoncere valgmøder (skolebestyrelsesvalg) på 
hjemmesiden. 
 
Vedligeholdelse af hjemmesiden 
 
o Vigtigt med vedligeholdelse/stram styring af hjemmesiden – ellers bli-
ver det rent anarki. 
o Det er en læreropgave at arbejde med hjemmesiden – ikke en foræl-
dreopgave. 
o Problemet er at finde tid til at vedligeholde hjemmesiden. 
o Det er et generelt problem at finde tid til at vedligeholde hjemme-
siden. 
o Skabelonerne (værktøjet) skal være lige så nemt at bruge som papir-
løsningerne. 
o Medarbejderne driver værket. 
 
Dialog mellem skole og forældre 
  
o Nødvendigt med en livlig telefonkontakt mellem forældre og lærere. 
o En hjemmeside er ikke god til dialog. 
o En hjemmesiden kan ikke erstatte den eksisterende kommunikation 
mellem skole og forældre. 
o Har det dårligt med netkommunikation i stedet for personlig kontakt 
mellem forældre og skole. 
o E-post fungerer i forhold til bestemte (grupper af) forældre. 
o Kommunikation på internettet er ikke bedre – men det er et nyt me-
die, som man skal bruge. 
o Nettet må ikke erstatte den mundtlige kommunikation mellem hjem 
og skole. Så bliver det (helt) umuligt at samle forældrene til møder. 
o Debatter på nettet? Ja, det vil frigøre tid til andre emner. 
 
Skolebestyrelsen 
 
o Hjemmesidens indhold er ikke diskuteret i skolebestyrelsen, der i ste-
det har prioriteret et trykt skoleblad.  
o Der er flere forældre, der reagerer på referater fra skolebestyrelses-
møderne, når de ligger på hjemmesiden. 
o Man kan opnå større forældreinddragelse via nettet end fx via møder. 
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o God idé med en e-postkasse til skolebestyrelsen. 
o God idé med referater på hjemmesiden. 
o God idé med dagsordener på hjemmesiden. 
o Man kan have en konstruktiv dialog med forældrene, men en hjem-
meside forpligter også skolebestyrelsen. 
o Også muligt at annoncere valgmøder på hjemmesiden. 
 
Motivation 
 
o Der skal ske noget andet – gerne en hjemmeside.  
o Vi skal have gang i tingene – og engagere lærerne. 
o Kommunikation på internettet er ikke bedre – men det er et nyt me-
die, som man skal bruge. 
o Pointen er, at man kan gøre tingene mere effektivt med det samme 
udbytte. 
o Man kan bruge tiden bedre (ved hjælp af nettet). 
o Debatter på nettet? Ja, det vil frigøre tid til andre emner. 
o Internettet giver mulighed for at ”fange” flere forældre. 
o Flere vil søge informationer. 
o Men bliver de mere engagerede? 
 
Barrierer/problemer 
 
o (God idé med e-post til den enkelte lærer, men) måske kommer der lidt 
for meget afsted. 
o Problem med forældre uden internet. Her er telefonen den bedste løs-
ning. 
o Tiden er endnu ikke KUN til nettet – også papir. 
o Blanketter?  Ja, men ikke kun netudgaver. Kun 50 pct. af forældrene 
er på. 
o Man skal også huske, at der er forældre med en anden etnisk bag-
grund. I dag har vi enkelte fremmedsprogede informationsmaterialer. 
Sprog er under alle omstændigheder et problem – også på nettet. Må-
ske skal man vælge et af hovedsprogene som supplement til dansk. 
 
Andre kommentarer 
 
o Nødvendigt med etiske regler for elevers brug af internettet. Baggrun-
den var en lærers misbrug af nettet. Skolen havde derfor indført indi-
viduelle adgangskoder til eleverne. 
o Ingen forældre skifter skole på grund af en hjemmeside. 
o Internettet ændrer ikke forældrenes prioritering. 
o Curlingbørn og brokkeforældre. 
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o Det skal være nemt at finde skolens hjemmeside på nettet. 
o Hjemmesiden er et redskab til at hente oplysninger. 
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Bilag 2c 
Referat fra fokusgruppemøde med 
skolerepræsentanter med hjemmeside 
Tid og sted: 
Tirsdag den 4. februar 2002 kl. 16 i Undervisningsministeriet 
Deltagere:  
Ledere, lærere og en datavejleder samt en webmaster fra følgende skoler: 
Valhøj skole, Rødovre; Skolen på Ingemannsvej, Frederiksberg;  Kirke Såby 
Skole, Voldparkens Skole, Brønshøj; Nordsjællands Grundskole, Gymnasium 
og HF, Hørsholm; Øster Farimagsgade Skole, København;  Trællerupskolen, 
Lejre; Vemmedrupskolen, Bjæverskov; Munkekærskolen, Solrød 
 
Deltagernes udtalelser om deres egne hjemmesider 
 
o Har en ikke særlig velfungerende hjemmeside, som han ikke er til-
freds med. Hjemmesidens målgruppe er især forældrene. 
o Skolen er en specialskole for psykisk udviklingshæmmede, hvilket og-
så stiller specielle krav til skolen hjemmeside. Hjemmesiden målgrup-
pe er primært forældrene, men siden besøges også af personer, der har 
interesse for arbejdet med psykisk handicappede. Frederiksberg 
Kommune stiller en webmaster til rådighed for skolerne. 
o Hjemmesidens målgruppe er hovedsagelig forældrene, men også ele-
ver, der besøger siden sammen med forældre eller bedsteforældre. 
o Har det fulde ansvar for skolens hjemmeside, som han selv har bygget 
op i Frontpage. Hjemmesidens målgruppe er elever, forældre og lære-
re. Desuden vil man forsøge at lokke nye lærere til via hjemmesiden. 
o Står for det meste af arbejdet på skolens hjemmeside. Skolen er en 
privatskole og der er derfor et markedsføringsperspektiv i hjemmesi-
den. Sidens målgruppe er altså især kommende forældre, men også 
nuværende forældre. 
o Er med i et bydelsforsøg i Københavns Kommune omkring IT. Køben-
havns Kommune har pålagt skolerne at oprette sider i UUF-net, men 
mængden af indhold på siderne er frivillig. Har haft en velfungerende 
hjemmeside, men er efter ombygning af skolen kun så småt kommet i 
gang igen. Hjemmesidens målgruppe er forældrene.  
o Er med i et kommunalt koncept omkring hjemmesider, hvor arbejdet 
udføres af kommunens webmaster. Målgruppen er forældre, såvel nu-
værende som kommende. 
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o Bjæverskov. Har haft hjemmeside i flere år. Hjemmesidens målgruppe 
er især forældrene. Selvom ansøgere til skolens ledige stillinger er iv-
rige brugere af siden, betragter han dem ikke som målgruppe. 
 
o Vedligeholder skolebibliotekets side. Hjemmesidens målgruppe er lige-
ligt fordelt mellem elever, forældre og lærere. Desuden har Solrød 
kommune nogle krav til sidens indhold. 
o Tildeler ressourcer til hjemmesiden, men er ellers ikke involveret. 
 
Synspunkter på Tovejs kommunikation 
 
o Tovejs kommunikation skal primært foregå på skolen. Hvis der er for 
meget kommunikation over en hjemmeside og e -mail, forsvinder den 
personlige kontakt. 
o En hjemmeside er et meget godt redskab til tovejs kommunikation, 
hvis der er geografiske afstande mellem forældre og skole. 
o Ikke alle forældre er lige lette at opnå en dialog med. Nogle af disse 
forældre møder ikke op på skolen, fordi de har for travlt, men man kan 
komme i kontakt med dem via hjemmesiden. 
o I Skolekom findes et konferencesystem, som bruges på en del skoler, 
dels som skole-hjem kommunikation og dels mellem elever og skole. 
Systemet bruges fx i Solrød, hvor man finder det meget velfungerende. 
Det ville være praktisk, hvis systemet i stedet var på hjemmesiden. 
o Forældrene kræver, at al den information, de får via trykte sedler, fol-
dere og møder, også findes på skolens hjemmeside, men det har skolen 
ikke ressourcer til. 
o Forældrene sammenligner skolens hjemmeside med hjemmesiden på 
deres arbejdsplads og forventer, at indhold og layout på skolens side er 
på samme niveau. 
o Måske er det slet ikke nødvendigt at have hjemmesider på skolerne. 
Skolernes hjemmesider kan let blive 'Kejserens nye klæder' 
o Man skal passe på, at man ikke sir de personer, der ikke har adgang 
til internettet, fra. 'Hvis folk føler sig dumme, så kommer de jo heller 
ikke over på skolen'. 
 
Synspunkter på hjemmesidens indhold 
 
o Hjemmesiden må gerne være et brugsredskab for den enkelte lærer, fx 
kunne man lave booking af lokaler via hjemmesiden: 'Den dag vi laver 
booking på nettet, får vi alle lærerne på'. 
o Hjemmesiden må gerne have flere lag med kodeordsbeskyttelse på 
nogle lag, så der er områder, hvor der kun er adgang for lærere og an-
dre hvor der kun er adgang for forældre til eget barn. 
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o Man skal passe på, at det ikke bliver for stort. Der skal være en streng 
struktur, e llers bliver det alt for uoverskueligt. 
o Der bør være en minimumstandard - et vist indhold, der så findes på 
alle skolernes hjemmesider. 
 
Synspunkter på billeder på hjemmesiden 
 
o Forældrene er glade for billederne på hjemmesiden. Det giver en nær-
hedsfornemmelse. 'På den måde er internettet et fornemt medie'. 
o Det er et problem, at det ikke er lovligt at lægge billeder på internettet 
uden forudgående tilsagn. 
o Man kunne måske lægge billederne på et lukket medie med kodeords-
beskyttelse. 
o Man kan lave en formular, hvor forældrene kan give tilsagn til, at bi l-
leder af deres barn lægges på nettet. 
o Ministeriet må afstikke nogle helt klare regler for brug af billeder på 
internettet. 
 
Synspunkter på links til andre hjemmesider 
 
o 'Man skal ikke opfinde de samme ting alt for mange gange', i stedet er 
det bedre at linke til centrale områder. 
o Mange skoler linker til EMU. 
 
Synspunkter på Content Management: 
 
o God idé med en skabelon, hvor det er lettere for flere at opdatere. 
o På Trællerupskolen bruges Kommunedatas WebOffice. Her er man 
ikke interesseret i 'vores' content management system: 'Jeg vil ikke 
bruge et system, som Undervisningsministeriet kommer og siger, at 
jeg skal bruge'.  
o Det er en god idé, men det er svært at lave en skabelon, der passer til 
alle. 
o 'Det er ikke originalt at bruge et skabelon program, så det ville jeg al-
drig overveje.'  
o Det er optimalt med et fælles system. 
o Det ville være dejligt, hvis man ikke selv skulle have en server. 
o Det ville være dejligt, hvis man kunne få teknisk hjælp. Man kunne 
også have en person ansat i kommunen til at hjælpe skolerne. 
 
Synspunkter på en selvstændig grafisk profil 
 
o Indholdet er vigtigere end udseendet. 
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o Det er ikke så vigtigt med layoutet, 'du skal da ikke bruge 
uddannelsesressourcer til at lave hoppende bolde'. 
o Det er vigtigt at kerneydelserne er i orden, men det er bedst, hvis de 
kan blive varierede og der er mulighed for at lave noget individuelt'. 
o Kedeligt hvis alle skolehjemmesider ligner hinanden. 
 
Synspunkter på pris 
 
o Det kan vel ikke være vores problem, det må betales i kommunen. 
o Det skal være bedre end det vi har i dag, og ikke er dyrere end den ek-
sisterende løsning. 
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Bilag 2d 
Referat fra fokusgruppemøde med 
skolerepræsentanter uden hjemmeside 
 
Tid og sted:  
Onsdag den 6. februar 2002 kl. 16 i Undervisningsministeriet 
Deltagere: 
Vigerslev Allés Skole; Nivå Centralskole; Hampelandskolen, Ølstykke;  Hav-
drup Skole; Tårnbygårdsskolen; Kastrup; Lille Værløse Skole; Valby Skole; 
Østerbro Lilleskole. 
 
Præsentationsrunde 
 
Det fremgik af præsentationsrunden, at de 12 deltagere repræsenterede fem 
skoler med hjemmesider (Nivå Centralskole, Havdrup Skole, Lille Værløse 
Skole, Østerbro Lilleskole og Tårnbygårdsskolen), to skoler var ”tæt” på (Vi-
gerslev Allés Skole og Hampelandskolen), mens den sidste endnu ikke var 
rigtigt i gang med at etablere en hjemmeside (Valby). 
 
Målgruppen for skolens hjemmeside 
 
o Alle har behov for information fra skolen – hjemmesiden skal være et 
arbejdsredskab for både forældre, elever og lærere. Hjemmesiden skal 
dække hele skolens liv. Den skal være et pædagogisk værktøj. 
o Forældre + nye lærere + nye forældre. 
o Skolen havde for tre måneder siden etableret et debatforum på hjem-
mesiden – flere og flere kommer på – også eleverne. Skolebestyrelsen 
svarer. Spørgsmålet er: Hvad er det egentlig, forældrene vil med vores 
skole? Debatforum’et er en metode til hurtig og enkel dialog. Skolebe-
styrelsesreferater ligger på hjemmesiden sammen med skolebladet. 
o Flytter dialogen til nettet eller bliver det bare et ”brokketalerør”? 
o En åben (i betydningen ikke-redigeret) debat er problematisk, fordi 
den gør det vanskeligt at beslutte skolens linje! Hvem skal svare på 
indlæggene? Skal forældrene svare hinanden? Nødvendigt med en 
form for redaktion. 
o Der er forskel på en brevkasse og et debatforum. Debatforum’et kalder 
nye deltagere frem. 
o Men ikke alle har netadgang. Derfor risikerer man at få en super-
brugergruppe. 
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o Måske, men det bør ikke give anledning til bekymring, for det er ikke 
netdebatten, der lægger skolens linje. 
o Information er vigtig samt interaktivitet på elevplan. Helst personlig 
debat – ikke på nettet. Men forældrene henter inspiration på nettet. 
o Kan være en god cirkel for forældrene, men det forudsætter god vedli-
geholdelse af hjemmesiden. Der kunne ligge meget mere, men ressour-
cerne er et problem. 
o Flere læser skolebestyrelsesreferaterne, når de ligger på nettet. 
 
Vedligeholdelse af hjemmesiden 
 
o En enkelt person står for vedligeholdelsen, men det er tidskrævende. 
o Det er en enkelt person, der står for udviklingen, men det er me-
ningen, at en administrativ medarbejder skal stå for vedligeholdelsen. 
o Forskellige mennesker bør vedligeholde de forskellige typer af infor-
mation – det vil sige ledelsen, lærerne og skolebestyrelsens sekretær. 
Det er den ideelle arbejdsdeling. 
o Skolen har et internt postsystem i form af Skolekom. 
 
Faglige formål i forhold til eleverne  
 
o Det er ikke urealistisk (miljøeksempel – links). Hjemmesiden skal væ-
re en arbejdsplads – også for eleverne. 
o Hver klasse har en knap (område) på hjemmesiden. Det er vigtigt, at 
der også er hjemmesideundervisning på skemaet. 
o Hjemmesiden skal anvendes pædagogisk, hvis den skal være en suc-
ces. Udstillingsvindue for elevernes arbejde – det giver den største an-
vendelsesgrad. 
o Enig – alle forældre er interesserede i at se ”Peter” på hjemmesiden. 
Skal der være elevfotos på siden?  
o Overtrædelse af reglerne. 
o Meget vigtige, at hjemmesiden er en arbejdsplads for eleverne end at 
forældrene kan ”snage”. Hold jer fra billeder og navne! 
o Rart med en udmelding fra Undervisningsministeriet om reglerne – 
gråzone. Lukker af for mange muligheder. 
o Ansøgere vil gerne se personalebilleder på hjemmesiden. 
o Men kollegerne vil ikke være med. 
o God idé med lærerbilleder på hjemmesiden. 
o God idé med blanketter på hjemmesiden (skolen havde lagt en blanket 
om fritagelse for undervisning på nettet). Gruppebilleder fra begiven-
heder på skolen på nettet. 
 
Nyhedsbreve? 
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o Ja, det tilstræber vi. Også andre blanketter – fx tilmeldinger. 
o Godt, at lærerne kan maile til skolen fx i forbindelse med sygdom. 
 
o Intranet? 
 
o Ja, der er et behov – vi er i gang. Men det kræver opdragelse. 
o Er etableret + en bookingkalender (kun elektronisk mulighed for at 
reservere lokaler) + et ugentligt nyhedsbrev på intranettet. 
o Har I nogen erfaring med misbrug af de lukkede sider? 
o Ikke sket endnu. 
o Ingen risiko. 
o Det handler om lokalernes indretning – der kan være en risiko, hvis 
computeren står i et klasseværelse. 
o Mange informationer kan ikke bruges af andre end lærerne. Derfor 
godt med intranet. 
 
Linksamling? 
 
o God idé med links til kommunen og de andre skoler. Hver elev har sin 
egen mappe. Fællesmapper for hver klasse. 
o Ikke nødvendigt – der er i forvejen masser af linksamlinger på nettet 
både til elev- og forældrebrug. 
o Eleverne bruger ikke linksamlinger – de søger i stedet. 
o Store linksamlinger bliver uoverskuelige. 
o Linksamlinger skal vedligeholdes. Men lærerne kan henvise til rele-
vante netstedet i forbindelse med undervisningen. Lærerne kan også 
lægge en del af deres undervisningsmaterialer på nettet (inkl. links). 
 
Tidsforbrug 
 
o Bruger ca. 100 timer pr. år til udvikling og vedligeholdelse af skolens 
hjemmeside. 
o Egentlig er der brug for en webmaster! Ellers glider dynamikken ud af 
hjemmesiden. Godt med et værktøj, der omfatter struktur, funktiona-
liteter og skabeloner. 
o På sigt burde man have et administrationsmodul. Måske var det i vir-
keligheden bedst at starte med et administrationsmodul. 
 
Content management system/FrontPage 
 
o 5.-8.000 kr. er billigere end at sætte en lærer til at udvikle struktur 
mv. 
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o Profilering af skolen 
o Ikke lyst til en ”pakkeløsning”. Standardisering. Har ikke lyst til at 
blive en ”skabelonskole”. Men det vil gøre det lettere at sammenligne 
skolerne – på godt og ondt. 
o God idé med et grundlag til alle skoler. 
o Målgruppen (for ”pakkeløsningen”) er ikke skoler med velfungerende 
hjemmesider, men basis for skoler uden hjemmesider. Skolens sær-
præg ligger i indholdet på hjemmesiden. 
o OK med skabeloner. Hjemmesider er et utroligt godt redskab for sko-
lerne – fx til skemaer, der hele tiden ændrer sig. 
o Stort arbejde at etablere en hjemmeside – det er ikke noget, man bare 
lige gør. 
o Brug for kvalitetsløft mange steder. 
o God idé at få hjælp til den overordnede strukturering af indholdet på 
skolens hjemmeside. 
o Vores skole har ikke behov for skabelonerne – forældrene står for ved-
ligeholdelsen. 
o Hjemmesiden skal have et personligt præg ellers bliver man træt af 
den. 
o Måske, men ikke alle skoler kan løfte opgaven. 
o Dobbeltarbejde (net + papir) 
o Udviklingen går hurtigt! Det varer ikke længe, før der bliver hjem-
mearbejdspladser til eleverne. 
o Det går ikke så hurtigt i alle dele af landet. 
o Se, hvor hurtigt det gik med mobiltelefonerne. 
o Nogle lærere vil gerne, men de vil ikke have noget, der fungerer dår-
ligt. 
o Vi arbejder hen imod den papirløse kommune, men der er stadig man-
ge, der ikke har netadgang. Men det vigtigste spørgsmål er: Hvad skal 
vi med hjemmesiderne? 
 
Barrierer 
 
o Befolkningsgrundlaget [diskussionen viste, at der var meget stor for-
skel på Nivå og Valby!] 
o Tid 
o Lærere med it-skræk 
o Manglende kurser. 
 
Sprog på hjemmesiden 
 
o I dag har vi foldere på andre sprog end dansk. 
o Nogle skoler har information på fx urdu på hjemmesiden. 
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o Lærerne kan sørge for udprint til de elever, der ikke har netadgang 
derhjemme. 
 
Forældrene 
o Ja, forældrene stiller krav – de ønsker større involvering og en mere 
udbygget chatfunktion – både klassevis og for hele skolen. De vil også 
gerne have en linksamling. 
o Det er fint, at forældrene kan deltage i skolens liv, når de har tid – 24 
timer i døgnet. 
o Der bør stilles krav til det pædagogiske personale om at deltage i ud-
viklingen af skolens hjemmeside. En ADSL-forbindelse vil lærerne 
ville virkelig rykke noget! 
o Skolen er et uddannelsescenter – også for forældrene – fjernunder-
visning. 
o I 2010 vil der ikke længere været noget problem med, at ikke alle har 
netadgang. 
o Der er geografiske forskelle, men der er også en deling i lærergruppen. 
It er meget forskelligt integreret i skolerne. Det handler om uddannel-
se. 
o Hvad skal prioriteres væk, når skolen skal lave hjemmeside? 
o Ikke alle lærere har pc derhjemme. 
o Ikke alle lærere behøver at have it-kendskab – det kan gøres til en 
stabsfunktion (webmaster). 
o Ca. tre fjerdedele af lærerne har pc derhjemme. De fleste lærere vil 
gerne med på it-vognen. Og it skal integreres i så mange fag som mu-
ligt. 
 
Ideer til indhold 
 
o Kontaktmuligheder. 
o Oplysninger i meget bred forstand. 
o Spillehjørne, quiz. 
o Talesyntese til læsesvage. 
o Afstemninger. 
o Brugerundersøgelser. 
o Man skal også overveje at sige stop et sted! 
o Elevrådet skal med – det er vigtigt. 
o Begrænsningens kunst – henvisninger til relevante informationer i 
stedet for at integrere dem på siden. 
o Den enkelte skole skal have en strategi for sin hjemmeside. Mit råd er, 
at man starter med de faktuelle oplysninger og så bygger stille og ro-
ligt videre. 
o Vi startede med årshæftet. 
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o God idé med en ”kompetenceplan”/”ressourcebank” over, hvad foræl-
drene kan bidrage med. 
o Farligt at starte med et hjørne og så lade hjemmesiden udvikle sig ved 
”knopskydning”. Så mister man overblikket. 
o God idé med et forslag til struktur. 
o Lektiecafé – inkl. en lærer. 
o Søgefunktion. 
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Bilag 2e 
Opsummerende referat fra alle tre fokusgruppemøder  
Tid og sted: 
Mandag den 4., 5. og 6. februar 2002 kl. 16 i Undervisningsministeriet 
Deltagere: 
I alt ved fokusgruppemøderne var 10 forældre og 21 skoleansatte (lærere og 
skoleledere) 
 
Målgruppe for skolernes hjemmesider 
 
Alle er enige om, at forældrene er den primære målgruppe. Det er forældre til 
såvel nuværende som kommende elever. Ved fokusgruppemøderne ser foræl-
drerepræsentanterne forældrene som eneste målgruppe. Det bliver diskute-
ret, om lærere og elever er målgruppe, men det mener forældrene ikke er til-
fældet. En forældre udtrykker det således: "Eleverne er ikke målgruppen - de 
har jo kontakt med skolen hver dag". Skolens repræsentanter ser dog mål-
gruppen som noget bredere. Her mener de fleste, at hjemmesiden skal hen-
vende sig til forældre, lærere og elever, og mange ser gerne hjemmesiden som 
et dagligt arbejdsredskab for lærere og elever. Flere af skolerne gør opmærk-
som på, at mange jobansøgere til lærerstillinger besøger hjemmesiden før job-
samtalen. På en af skolerne planlægger man bevidst at bruge hjemmesiden 
til at lokke nye lærere til. 
 
Information og kommunikation 
 
Stort set alle er enige om, at hjemmesider til grundskolerne er et positivt til-
tag, men om indholdet på en sådan hjemmeside udelukkende skal være in-
formation eller også kommunikation er der stor uenighed om. Alle kan blive 
enige om, at der skal være en vis minimum information, der er tilgængelig for 
de personer, der ønsker informationen på denne måde. Hvorvidt hjemmesi-
den skal indeholde anden information end den, der også omdels på papir, er 
der mere delte meninger om. Enkelte deltagere føler sig overbevist om, at den 
fysiske kontakt mellem skole og hjem helt vil forsvinde "Så kan du bare afle-
vere dit barn i børnehaveklassen og hente det igen efter 10. klasse. Du behø-
ver aldrig komme på skolen", som en forældre udtrykker det. Enkelte lærere 
giver ligeledes udtryk for bekymring for, at den personlige kontakt vil for-
svinde, hvis det er muligt at holde kontakten via hjemmesiden. De fleste føler 
dog, at hjemmesiden kan være med til at nå en gruppe forældre, der i dag er 
svære at få kontakt med, nemlig den forældregruppe, der føler, at de ikke har 
tid til at have tæt kontakt med skolen: "Det er fint, at forældrene kan deltage 
i skolens liv, når de har tid - 24 timer i døgnet". 
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Men langt fra alle forældrene har adgang til internettet, hvilket de fleste ser 
som en forhindring for det fulde udbytte af en hjemmeside. En forældre ud-
trykker bekymring for at en hjemmeside kan koble nogle forældre helt fra 
samarbejdet med skolen, da de kan miste lysten til at komme på skolen, hvor 
andre forældre kan tale med om hjemmeside og internet: "Hvis folk føler sig 
dumme, så kommer de jo heller ikke over på skolen". De fleste, såvel forældre 
som lærere, ser dog flere fordele end ulemper ved at udvide skolen informati-
on og kommunikation med en hjemmeside: I Solrød kommune taler man af 
erfaring. Her har de i et stykke tid holdt klassedialoger over Skolekom, og det 
har været en succes.  
 
Content Management og skabeloner 
 
Rundt omkring på skolerne sidder der typisk en enkelt person og arbejder 
med skolens hjemmeside. Personerne, der har hjemmesiden som deres ar-
bejdsområde, synes det er sjovt, og de fleste er lidt stolte over at have denne 
opgave. Men det er tidskrævende og svært at være på forkant, så siden altid 
er opdateret. For nogle skoler lyder et Content Management system med ska-
beloner som den ideelle løsning. De skoler, der endnu ikke har en hjemme-
side, er mest positive, da de ser Content Management systemet som en god 
hjælp til at komme i gang. De skoler, der allerede har en hjemmeside, er mere 
forbeholdne. For mange skyldes det især en modvilje mod at skulle give af-
kald på ekspertrollen. Skolerne, der har hjemmesider, er også mere bekymre-
de ved tanken om, at et Content Management system vil gøre siderne for ens 
uden eget særpræg. Det er dog en generel holdning hos alle deltagerne, at 
hjemmesiderne ikke alle sammen må ligne hinanden. Selvom indhold er vig-
tigere end layout, skal de enkelte skolerne kunne adskille sig fra hinanden. 
En enkelt skoleleder føler at et Content Management system er som at få en 
løsning trukket ned over hovedet af Undervisningsministeriet. Han siger d i-
rekte: "Jeg vil ikke bruge et system, som Undervisningsministeriet kommer 
og siger, jeg skal bruge". Alle er enige om, at det ville være ideelt, hvis sko-
lerne kan slippe af med de tekniske problemer, der følger med at udvikle en 
hjemmeside. Mange så gerne, at de kunne slippe for at have deres egen ser-
ver på skolen. Allerhelst ville de have teknisk hjælp, fx fra en person i kom-
munen, der kunne dele sin tid mellem kommunens skoler. At skulle investere 
i et Content Management system ser en del skoler som en forhindring. Men 
hvis systemet ikke er dyrere end en brugerlicens til fx Microsoft FrontPage er 
det OK. "Det er jo heller ikke billigt at lade en lærer udvikle systemet", som 
en skoleleder udtrykker det. Enkelte afviser helt at det kan være skolens 
problem, hvor meget systemet koster: "Det må vel være noget kommunen e l-
ler Undervisningsministeriet betaler". 
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Barrierer 
 
Deltagerne ved fokusgruppemøderne repræsenterede et forholdsvis lille geo-
grafisk område i Danmark. Men når vi taler om danske grundskoler, kan der 
være meget langt fra fx Valby til Nivå. På Valby Skole i Københavns Kom-
mune er 85% af eleverne tosprogede. En stor del af forældrene er analfabeter, 
og er derved meget vanskelige at nå uanset om mediet er internet eller papir. 
Klasselokalerne er små, så der kan ikke gøres plads til en pc-arbejdsplads i 
klassen. På Nivå Centralskole i Frederiksborg Amt kommer eleverne fra par-
celhuskvarter, forældrene er veluddannede og hver klasse har egen pc. På 
mange skoler er man overbevist om, at den fulde brug af internettet er lige 
rundt om hjørnet, mens en del skoler langt fra ser så positivt på internet-
fremtiden og forudser mange år med dobbeltarbejde, hvor forældrene skal 
serviceres med såvel papir som internet. 
 
Men det er ikke kun i hjemmene, der er forhindringer. Også lærerne er en 
sammensat gruppe, hvor ikke alle lærere har lyst til at stifte bekendtskab 
med IT og internettet. På det område føler skolerne dog, at de vil kunne tvin-
ge et fremskridt igennem: "Den dag vi laver booking på nettet, får vi alle læ-
rerne på", som en lærer siger om booking af lokaler og udstyr via hjemmesi-
den. En lærer gør opmærksom på, at lærerne ofte har dårlige og langsomme 
modemforbindelser til internettet hjemmefra og siger: "En ADSL-forbindelse 
til lærerne ville virkelig rykke noget". 
 
Indhold - opbygning af siden 
 
o Det vigtigste er, at man kan finde dét, man leder efter, og at det er rig-
tigt. 
o Hjemmesiden bør ”skyde lidt i alle retninger”. 
o Hjemmesiden skal ”signalere” skolen udadtil. 
o Hjemmesiden må gerne have flere lag med kodeordsbeskyttelse på 
nogle lag, så der er områder, hvor der kun er adgang for lærere og an-
dre hvor der kun er adgang for forældre til eget barn. 
o Man skal passe på, at det ikke bliver for stort. Der skal være en streng 
struktur, e llers bliver det alt for uoverskueligt. 
o Der bør (af Undervisningsministeriet) opstilles minimumskrav til ind-
holdet på skolernes hjemmesider. 
o Hjemmesiden må gerne være et brugsredskab for den enkelte lærer, fx 
kunne man lave booking af lokaler via hjemmesiden. 
o God idé at indbygge en intranetløsning i Undervisningsministeriets 
projekt – kunne fx bruges i skolebiblioteket, lærerværelset og de en-
kelte klasseværelser. 
o Oplysninger i meget bred forstand. 
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o Man skal også overveje at sige stop et sted! 
o Begrænsningens kunst – henvisninger til relevante informationer i 
stedet for at integrere dem på siden. Den enkelte skole skal have en 
strategi for sin hjemmeside. Mit råd er, at man starter med de faktuel-
le oplysninger og så bygger stille og roligt videre. 
 
Indhold - elementer på siden 
 
o Ringetider, skolebusser, de forskellige klassers skemaer, lærernavne, 
virksomhedsplan, ferieoversigter, featureuger o.l. 
o Klassesider. 
o E-postkæde og e-post til skolebestyrelse og mail til skolen ved lærers 
sygdom. 
o Der skal være en ”elevlegeplads” uden censur, spillehjørne, quiz. 
o Statiske oplysninger er OK i forhold til nye forældre samt i forhold til 
oplysninger på klasse- (og måske elev-)niveau. 
o God idé med en logbog (over mål), som eleven selv fører (men den skal 
være fortroligt/privat). En logbog vil kunne forbedre kvaliteten af for-
ældresamtaler. 
o God idé at lægge skolevejledernes testprogram på nettet. 
o God idé med opgaver til eleverne på nettet, så man bruger nettet som 
et pædagogisk værktøj. 
o Mange positive muligheder på nettet – fx video og skolens sang. 
o Debatter på nettet? Ja, det vil frigøre tid til andre emner. 
o Blanketter?  Ja, men ikke kun netudgaver. Kun 50 pct. af forældrene 
er på. 
o God idé med referater (fra skolebestyrelsesmøder) på hjemmesiden. 
o God idé med dagsordener (for skolebestyrelsesmøder) på hjemmesiden. 
o Også muligt at annoncere valgmøder (skolebestyrelsesvalg) på hjem-
mesiden. 
o Kontaktmuligheder. 
o Talesyntese til læsesvage. 
o Afstemninger. 
o Brugerundersøgelser. 
o Elevrådet skal med – det er vigtigt. 
o Vi startene med årshæftet. 
o God idé med en ”kompetenceplan”/”ressourcebank” over, hvad foræl-
drene kan bidrage med. 
o Farligt at starte med et hjørne og så lade hjemmesiden udvikle sig ved 
”knopskydning”. Så mister man overblikket. 
o God idé med et forslag til struktur. 
o Lektiecafé – inkl. en lærer. 
o Søgefunktion 
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o Linksamlinger 
o Billeder. Forældrene er glade for billeder af børnene på nettet. Det gi-
ver en nærhedsfornemmelse, men det er problematisk, at det ikke kan 
gøres uden forudgående tilsagn. 
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Bilag 3a 
Spørgeskema om grundskolers hjemmesider 
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Følgende spørgsmål følger et Ja: 
Følgende spørgsmål følger et Nej: 
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Bilag 3b: 
Henvisning til spørgeskemaundersøgelse 
 
 
 
Henvisning fra Told & Skats intranet (screendump) 
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Bilag 3c: 
Udskrift af svarene på spørgsmål 1-9 
 
  Antal Procent 
    
På hvilket klassetrin 
har du børn i sko-
len? 
 
 Respondenter: 748 
 0.-3. klasse 392 52,41 % 
 4.-6. klasse 312 41,71 % 
 7.-10. klasse 294 39,30 % 
    
 Total antal svar 998 100% 
    
Har mindst en af 
dine børns skoler en 
hjemmeside? 
 
 Respondenter: 748 
 Ja 421 56,28 % 
 Nej 107 14,30 % 
 Ved ikke 220 29,41 % 
    
 Total antal svar 748 100% 
    
Har du benyttet en 
hjemmeside på dine 
børns skole(r)? 
 
 Respondenter: 421 
 Ja 251 59,62 % 
 Nej 170 40,38 % 
    
 Total antal svar 421 100 % 
    
Hvis ja, hvilke af 
følgende faciliteter 
har du benyttet på 
skolens hjemmeside? 
 Respondenter: 254 
 Generelle oplysnin-
ger 
221 87,01 % 
 Aktivitetskalender 107 42,13 % 
 Klassesider 86 33,86 % 
 Abonnement på 
elektronisk nyheds-
brev 
7 2,76 % 
    
 Deltaget i debat 3 1,18 % 
 Sendt e-post til 
adresser på skolen 
eller til lærere 
42 16,54 % 
 Andet 42 16,54 % 
    
 Total antal svar 508 100 % 
    
Har du 
internetforbindelse 
fra dit hjem? 
 
 Respondenter: 748 
 Ja 636 85,03 % 
 Nej 112 14,97 % 
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  Antal Procent 
    
 Total antal svar 748 100 % 
    
Det vil forbedre 
kontakten mellem 
skole og hjem, at 
forældrene kan kon-
takte skolen pr. e-
post 
 Respondenter: 748 
 Meget enig 133 17,78 % 
 Enig 282 37,70 % 
 Hverken enig eller 
uenig 
156 20,86 % 
 Uenig 126 16,84 % 
 Meget uenig 51 6,82 % 
    
 Total antal svar 748 100 % 
    
Det vil forbedre 
kontakten mellem 
skole og hjem, at 
forældrene kan kon-
takte de enkelte 
lærere pr. e-post 
 Respondenter: 748 
 Meget enig 167 22,33 % 
 Enig 295 39,44 % 
 Hverken enig eller 
uenig 
139 18,58 % 
 Uenig 114 15,24 %     
 Meget uenig 33 4,41 % 
    
 Total antal svar 748 100 % 
    
Der bør være mulig-
hed for dialog på 
skolens hjemmeside 
 Respondenter: 748 
    
 Ja 566 75,67 % 
 Nej 182 24,33 % 
    
 Total antal svar 748 100 % 
    
Der bør være mulig-
hed for debat mel-
lem (gerne flere 
svar) 
 
 Respondenter: 566 
 forældre i en klasse 
indbyrdes 
269 47,53 % 
 forældre og lærere i 
en klasse 
386 68,20 % 
 alle forældre på 
skolen 
100 17,67 % 
 forældre og skolebe-
styrelsen 
339 59,89 % 
 alle forældre, lærere 
og skolens ledelse 
256 45,23 % 
    
 Total antal svar 1350 100 % 
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  Antal Procent 
    
Hvorfor mener du 
ikke, at der bør være 
mulighed for dialog 
på skolens hjemme-
side? (gerne flere 
svar) 
 
 Respondenter: 182 
 Fordi alle forældre 
ikke har internetad-
gang 
108 59,34 % 
 Fordi alle ikke kan 
lide at diskutere på 
den måde 
82 45,05 % 
 Fordi der ville kom-
me færre til foræl-
dremøder 
50 27,47 % 
 Fordi den personlige 
kontakt er vigtig 
158 86,81 % 
 Andet 29 15,93 % 
    
 Total antal svar 427 100 % 
    
Det vil styrke sam-
arbejdet med skole-
bestyrelsen, at for-
ældrene kan læse 
skolebestyrelsens 
dagsorden og møde-
referater på skolens 
hjemmeside 
 
 Respondenter: 748 
 Meget enig 229 30,61 %     
 Enig 379 50,67 % 
 Hverken enig eller 
uenig 
105 14,04 % 
 Uenig 26 3,48 % 
 Meget uenig 9 1,20 % 
    
 Total antal svar 748 100 % 
    
Det vil gøre det 
nemmere for foræl-
drene at følge med i 
børnenes skolegang, 
hvis hver klasse har 
en side på internet-
tet, hvor forældrene 
kan læse om klas-
sens hverdag, plan-
lagte aktiviteter o.l. 
 Respondenter: 748 
 Meget enig 245 32,75 % 
 Enig 275 36,76 % 
 Hverken enig eller 
uenig 
145 19,39 % 
 Uenig 65 8,69 % 
 Meget uenig 18 2,41 % 
    
 Total antal svar 748 100 % 
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  Antal Procent 
    
Hvis skolen udgav et 
elektronisk nyheds-
brev - fx en gang om 
måneden, ville jeg 
abonnere på det 
 
 Respondenter: 748 
 Ja 621 83,02 % 
 Nej 127 16,98 % 
    
 Total antal svar 748 100 % 
    
Et elektronisk ny-
hedsbrev kunne 
erstatte meddelelser 
på papir 
 
 Respondenter: 748 
 Ja 392 52,41 % 
 Nej 356 47,59 % 
    
 Total antal svar 748 100 % 
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Bilag 3d 
Samlet sorteret oversigt over svarene på 
spørgsmål 10 i spørgeskemaundersøgelsen 
 
Spørgsmålet lød: Har du ideer til, hvad der kan forbedre information og dialog mellem skole og 
hjem på skolens hjemmeside, så skriv dem her: 
 
Der er ikke korrigeret for stave- og tastefejl. Inden for hver enkelt ’bullet’ er 
der tale om svar fra den samme person. Nogle af svarene optræder i flere ka-
tegorier. Enkelte af svarene er svære at kategorisere – hyppigst fordi det er 
uklart, om der er tale om skriftlig eller elektronisk kommunikation. 
 
De første tre grupper af besvarelser går ud over spørgsmålets rammer og er 
af mere generel karakter. 
 
Generelt om skolen 
 
o Og meget apropo foreslaget fra undervisningsministeren om mere fag-
lighed i skolerne, så der flere mu ligheder: 
udbyg skolerne,renover dem, gør dem lækre at være i 
færre elever i klasserne. Max 20 
flere timer i fagene motorisk bevægelse, alle undersøgelser siger, at jo 
mere børn bevæger sig, jo nemmere har de ved at indlære nyt stof. I 
dag er der alt for få gymnastiktimer. 
Og undervisningsformen er utrolig gammeldags!  
mød børnene på det niveau de er. 
Strategier og mål 
Pensum for hvert enkelt fag 
Gerne opfølgning på ens eget barns adfærd og indsats 
o Det er også min mening at der er for mange valg i dag. De unge men-
nesker skal vælge til og fra inden de er blevet af med sutten. Flere fa-
ste rammer for, hvad der skal læres og hvordan det skal læres - for der 
er også alt for mange unge mennesker der ikke kan finde ud af, hvor-
dan man "optræder" i samarbejde med lærer og kammerater. Min me-
ning som - mor - (og mangeårig kontaktforælder) 
 
Generelt om samarbejdet mellem skole og hjem 
 
o Lærene bør have flere timer til rådhed, når det gælder bla. socialt 
samvær og samlede forældremøder. 
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o Gå hjem møder ( efter behov ) 
Arrangementer ( ikke kun skovtur ) 
Man kunne inddrage forældrene i IT-undervisningen, idet mange for-
ældre er indehaver af viden om IT, som f.eks skolelæreren i mange til-
fælde ikke kan matche, og denne viden kan i f.eks i de større klasser 
bruges til erhvervsrelateret undervisning 
o Det ville hjælpe hvis lærerne kunne noget mere om edb, så det ikke al-
lerede i 4 klasse var eleverne det viste mest. 
o Samarbejdet med vores skole fungerer korrekt. 
o Generelt synes jeg der er et godt samarbejdet mellem skole og foræl-
dre. 
o Jeg er glædeligt overrasket og meget glad for serviceniveauet på Sor-
tedam Skolen! 
o Generelt om dialogen mellem skole og hjem: 
o Det er ligesom om at skolen sidder med magten, og det de siger er 
sandheden. Hvis der bliver lavet aftaler om fx. hvilke meddelelser der 
skal gives til hjemmet, bliver det ikke overholdt. Svær mobning bliver 
ikke taget sig af. Lektier er "yt", og de der ikke vil lave noget domine-
rer klassens tid - og lærerne virker som om skoleåret bare skal over-
ståes. Det er en væsenlig grund til at man "opgiver" og hvis det ikke 
var fordi børnene har brug for den tryghed det er at have nogle kam-
marater, som man trives med, ja så ville man nok se mange flere sko-
leskift. 
o Dialogen kunne blive bedre og mere konstruktiv, hvis det ikke var så-
dan at hver gang man foreslår noget, bliver alt bremset med at "det er 
der ikke penge til" uanset at formentligt kunne gøres ved at omrokere 
på budgettet, ikke dermed sagt at de danske folkeskoler svømmer i 
penge! snarere tværtimod. 
o Den erfaring vi har med vores barn´s skole er at information og dialog 
er noget man kan læse om i en bog for fremmedord. Vi har i mange år 
kæmpet for at få klassen til at fungere, uden held. Skolen vil gerne 
lytte, men ikke handle. (Bankagerskolen, Horsens) 
o Så derfor: INFORMATION er fin på skolens hjemmeside, men DIA-
LOG skal i stor udstrækning ske ved en fysisk tilstedeværelse - og ti-
den/lysten/evnen til at tage sig af disse ting er åbenbart ikke til stede i 
det danske skolevæsen, hvor der bliver brugt mere tid til at gå op i "ø-
timer" eller hvad det nu hedder. Skolelærer skulle, som så mange af vi 
andre har, have en "ikke øverste arbejdstid". Det vil sikre at kun de 
der er interesseret i at give vores børn det bedste med på vejen, der får 
job som lærer - og ikke et spørgsmål om "hvem vi dog kan finde". 
o Det virker som om, skolen lever sit helt eget liv uden nogen synderlig 
interesse i løbende dialog 
o Afsæt yderligere timer til lærerne til bla. forældremøde/- orientering. 
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o I mit barns klasse bliver der lavet ugeseddel og på forældremøderne 
bliver uddelt planer for året pr. fag. Der er meget god kommunikation 
o På mit barns skole får vi ca. en gang om måneden et nyhedsbrev, der 
vedrører klassen eller hele årgang- en, og en gang hvert kvartal et ny-
hedbrev, der ved-rører hele skolen. Det fungerer rigtig godt. 
o Derudover har skolen et blad, der kommer 4 gange om året. På den 
måde sikrer vi, at alle har mulighed for at få informationer dels om 
praktiske ting dels om livets gang i skolen. 
o Spørgsmålet er ledende; Der er ikke grundlag for at forbedre informa-
tionen og dialogen, da informationen og dialogen er optimal 
 
Skolehjemmesider generelt: 
 
o Nu skal man jo også passe på, at man ikke skyder gråspurve med ka-
noner,- det kan jo også blive fór elektronisk. 
o Man må huske på, at skolen og samfundet også eksisterede før man 
opfandt internet og e-mails. 
o Det er alt andet lige en rigtig god måde - for såvel forældre, elever, læ-
rere andre skoler og den interesserede omverden i det hele taget, at 
skabe sig et godt indblik i, hvorledes arbejdsgangen mv. er planlagt og 
forventet afviklet. 
o Forældre har nok i at bruge internettet på deres arbejdsplads. Tiden 
hjemme skal gå med at tale med børnene og ikke sidde foran en 
skærm. 
o At skolen går foran i dialogen og informationen ved aktuel og relevant 
information. At skolen synliggører sig, så forældrene får noget at stille 
spørgsmål til, yde støtte til, opgaver at byde ind på. 
o En hjemmeside kan og skal ikke erstatte den almindelige interesse, 
forældre skal vise deres børns skolegang ved at spørge barnet. Den 
kan heller ikke erstatte kontakten til klasselæreren, som forældre al-
tid har telefonnummer til. Det er utopisk at tro, at lærere har tid til 
dagligt at opdatere en klasses hjemmeside eller at klassen går det i 
forbindelse med undervisningen. Det er der hverken tid eller PC-
udstyr til.  
o Ideen skulle være at spare papir, samt dialog forældre/lærere. 
o En hjemmeside er vel mere interessant for dem, der overvejer, hvilken 
skole, deres børn skal gå på. 
 
Dialog mellem skole og hjem på skolens hjemmeside 
 
Generelt: 
o Jeg har som end ikke andre forslag end af folkeskolen (alle folkesko-
ler) i langt højere grad end det er tilfældet i dag, bør anvende den nye 
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teknik i kommunikationen kommunikationen med alle interessenter 
omkring skolen 
o Jeg ville blive glad for, at der kom nyhedsbreve, og at der kom mere 
kommunikation mellem hjem og skole. 
o Vi er så heldige, at få ugebreve fra de forskellige lærer, om hvad der 
foregår i selve klassen og hvad der er planen der skal foregå femover. 
Den kontakt vil vi ikke undvære. 
 
Ja: 
o En mere regelmæssig og dynamisk dialog og ikke blot pligtdialogen.  
o Nogle emner kan godt egne sig til dialog på hjemmesiden, men f.eks. 
ikke problemer mellem lærere,forældre og elever. 
o Temaer og aktuelle debatemner kan behandles på hjemmesiden, f eks 
beklædningskodeks, skolens forventninger til forældrene, særlige pæ-
dagogiske tiltag feks overvejelser om etablering af særlig A-klasse og 
lign. Svagheden er at de forældre der er svære at komme i kontakt 
med, heller ikke kan nåes elektronisk. 
o Måske et debat-forum, men KUN hvis den supplerer de personlige 
kontakter. 
o Det er en god ide, at udbygge skolernes hjemmesider med bl.a. debat-
forum og lignende. Men af hensyn til de forældre, som ikke benytter 
internettet, må det ikke erstatte papirmediet. Samtidigt er det utroligt 
vigtigt, at den personlige kontakt til skolens kontaktpersoner bevares. 
o På min datters skole fungerer dialogen glimrende, jeg tror det vigtig-
ste er at man når alle, nogle evt. pr. hjemmeside, andre ved brev osv. 
man skal bare huske at fortælle børnene hvad der står - så det ikke 
bliver forældre-lærer diskussion hen over hovedet på børnen. 
o Det kunne fx være en dialog mellem skole, skolebestyrelse og forældre 
ved forskellige politiske tiltag som berørte vores skole. Nedskæringer, 
lukning, sammenlægning af klasser og konsekvenser af forskellige lov-
tiltag. 
o Med en åben dialog som mange kan følge og evt give deres besyv med i 
vil altid virke fremmende for forståelsen, hvorfor debat over nettet vil 
være hensigtsmæssig i mange tilfælde hvor emner af bred interesse 
diskuteres. 
o Også eleverne kan få mulighed for at deltage i de forskellige emner 
o Det er vigitgt, at hjemmesiden er "aktiv" - at der er dialog  
o Jeg mener alene at det er dialog mellem skolebestyrelsen og foræl-
dre/lærere, der bør foregå på hjemmesiden 
o Endelig vil en løbende dialog mellem forældre, lærere, skoleledelse og 
skolebestyrelse være guld værd. 
o Debatside, hvor man kan sige sin mening, stille spørgsmål eller disku-
tere. 
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o En åben debat på nettet er helt fin. Her kan man ikke gemme sig men 
må stå ved sine synspunkter i offentlighed. 
o også ok med en debatside f.eks til skolebestyrelsen. 
 
Nej: 
o Jeg synes, man skal snakke med sine børn om, hvad der sker i deres 
hverdag, - det skal ikke læses på en hjemmeside 
o Som tidligere medlem af en skolebestyrelse, vil det efter min mening 
ikke være hensigtsmæssig at lade forældre komme til orde på internet 
(= skolens hjemmeside) vedr. skolens lærerstab og ledelse, - der er 
simpelthen for mange subjektive momenter, når forældre (og måske 
uden kendskab til eller interesse for skolens pædagogiske og menne-
skelige indstilling) skal komme med "gode råd". 
o Jeg vil da heller nødig være lærer hvis der skal kunne bombederes frit 
til disse. 
o Vores trykte skoleblad sendes til den lokale avis. Jeg er lidt træt af af 
at avisen fokuserer på de negative historier fra vores skole - og ikke på 
succeshistorierne. Hvis der kom åben debat - frygter jeg at der vil 
komme endnu større fokus på det negative omkring vores skole - det 
er jo som regel her debatten er. Vi skriver jo desværre – hverken elek-
tronisk eller på papir - "bare" for at rose vores Folkeskole - som vi fak-
tisk er tilfredse med! 
o Jeg er ganske uenig i at alverdens problemer kan løses blot ved at tage 
internettet i anvendelse. Det er udtryk for ansvarsforflygtigelse når vi 
"tror" at alting bliver bedre blot det kan findes på nettet. Vi skal ikke 
leve vort liv via kommunikation på nettet - nettet er et praktisk red-
skab, men ikke løsningen på noget som helst. 
o Information via hjemmesiden bør være af generel karakter - dvs sko-
lebestyrelse og skoleledelsen som giver information og eventuel en dia-
log - kontakten til den enkelte klasse/lærerer - synes jeg ikke skal fo-
regå i det forum - der en personlig kontakt absolut at foretrække - det 
er trods noget vedrørende vores børn det handler om – ikke eksempel-
vis en bil eller lign. 
o En hjemmeside skal være oplysende og ikke en dialog 
o Dialogen kan vi tage ved arrangementer hvor forældre er med, og ved 
forældresamtalen, mere er der ikke behov for, det er jo ikke os der er 
uddannet pædagoger, vi er blot forældre. 
o Jeg mener den bedste dialog mellem lærer, forældre og skolebestyrel-
ser sker via personlige møder. 
o Har ikke noget forslag, da den personlige dialog med lærerne har 
størst værdi for mig. 
o Vi kontakter hinanden pr brev eller telefon. 
o Det er nu det bedste at kommunikerer verbalt. 
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o Information og dialog via internettet kan ikke erstatte den direkte 
personlige kontakt mellem forældre og lærer/skolens ledelse 
o For at forbedre skole/hjemsamarbejdet bør dialog foregå på eks. foræl-
dremøder og ikke via nettet 
o At tale samme via nettet, synes jeg ikke er en god ide, da jeg synes det 
er vigtigt at mødes personligt. Min mening er at der skal flere forældre 
møder til, hvis lærerne har problemer med børn, er det et forældre an-
svar, og det mener jeg ikke kan løses via nettet. 
 
Ved ikke: 
o Der mangler i jeres spørgeskema en mulighed for "ved ikke" elle 
"Hverken Eller". Der var et pørgsmål om diskussion på skolens hjem-
meside, hvor jeg ikke har nogen holdning. Forholdet er det, at min 
datter går på en forholdsvis lille skole, hvor informationsvejene er kor-
te, og den tætte kontakt er et væsentligt element. Jeg vil dog ikke væ-
re fuldstændig afvisende for et diskussionsforum som supplement. 
Endvidere sidder min kone i skolebestyrelsen, så vi får den informati-
on vi har behov for. 
 
Regler for debat på skolens hjemmeside 
 
o Jeg tænker umiddelbart på nogle etiske retningslinier om hvad der 
kan komme til debat på fælles hjemmesider 
o Problem: Skolens lærere er hindret i at drøfte personspørgsmål. Derfor 
kan forældre/lærere ikke diskutere et "problembarn". Løsning: Fjern 
hindringen ! 
o Jeg synes det er vigtigt at hjemmesiden ikke bruges til pladderdialog, 
ej heller til at piske stemninger op, der ikke er der! 
o Der bør være krav om en vis identifikation af den der skriver via in-
ternettet, en e-mailadresse vil oftest ikke være nok til at sikre dette. 
Specielt i tilfælde hvor der kan være spørgsmål om tavshedspligt, fx 
forældre der henvender sig til skolebestyrelsen om en konkret 
sag/barn må det sikres at afsenderen kan identificeres. 
o En åben debat mellem forældre, mellem forældre og lærere via hjem-
meside på internettet vil være meget betænkelig, med mindre der sker 
en stram styring, herunder redigering og afvisning af ulødige og/eller 
injurierende indlæg. Der skal således være en redaktion, der kan gø-
res ansvarlig. 
o Der skallægges et niveau for elektronisk kommunikation, som ikke 
lægger op til en urealistisk belastning af lærerkræfterne. 
 
Det vil forbedre kontakten mellem skole og hjem, at forældrene kan kontakte skolen/de enkel-
te lærere pr. e-post: 
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Generelt: 
o I bør tænke på at varslet til én eller anden begivenhed i skolen ofte er 
meget kort. Hvis denne information lægges på nettet kan det let glippe 
at læse den inden det er for sent, da det ikke er hver dag man tjekker 
sin E-mail. 
 
 
Ja: 
o Meddelelser fra skolen til forældrene vil med fordel kunne gives via e-
mail. 
o Hvordan gjorde vi på vores skole, som vi synes er relativ med på in-
ternet muligheder: Vores skole har en flot hjemmeside, som nogle for-
ældre har stået for. Derudover bruger vi i vores klasse kun e -mail ml. 
lærere og forældre. Det fungerer godt. Ordningen blev først endelig 
etableret, da alle forældre havde en mailadresse. 
o Email (spørgsmål/svar/meddelelser m.m.) 
o DU KAN LYNHURTIGT GIVE LÆREREN BESKED OM SYGDOM, 
FRAVÆR M.V. - VED KOMMENDE FORÆLDREMØDER KAN DER 
GIVES HURTIG RESPONS PÅ EN EVT DAGSORDEN M.V. – 
o Problemet med vores skole, Vesløs Skole, 7742 Vesløs, er, at skolens 
leder ikke kan huske aftaler m.v. med mindre de er trykt på papir og 
underskrevet. Problemet bliver ikke mindre, hvis man anvender E-
mail har man ikke noget bevis for, at ens brev er modtaget - det kan 
kun klares med en afleveringsattest eller et anbefalet brev. Men hvis 
man fjernede den "forstokkede leder" vil E-mail-kommunikation være 
et glimrende informationsforum med skolen. Eneste aber dabei er, at 
langt fra alle idag har en internetopkobling - så E-mail m.v. kan ikke 
stå alene indenfor kommunikationen med skolen. 
o Jeg synes det er en god ide at man kunne kontakte skolen/læren på en 
arbejds e-mail adresse til den pågældende man ønskede at korrespon-
dere med vedrørende sit barn eller andet. På denne måde kunne man 
afskaffe kontaktbogen. Der kan være noget man vil drøfte med læ-
ren/skolen som barnet ikke skal læse og som ligeså godt og nemmere 
kunne sendes med e-post som postvæsenet. 
o Kontakt fra de enkelte lærere hvis de oplever problemer med/hos den 
enkelte elev - gerne via mail. 
o Orientering fra lærerne om at hjælpe barnet med lektier eller andre 
oplysninger om problemer mv. 
o Oplysning fra lærerne om at barnet ikke trives. 
o Skolens breve og skolebestyrelsens breve kunne godt være på e-mail. 
o Der nævnes udelukkende at forældre kan kontakte skole eller lærer, 
men bør udvides til, at skole og/eller lærer også kan kontakte forældre, 
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ex ved mødeindkaldelse, aftale om skolehjemsamtaler eller problemer 
med klassen/ den enkelte elev. 
o Helt klart en mulighed for elektronisk kontakt til lærerne. 
o  
Nej: 
o Email giver ikke personlig kontakt - men alene en overfladisk, let og 
uforpligtende kontakt. 
o Grunden til "meget uenig" i at forældre kan kontakte lærere pr e post 
er, at jeg mener, det er bedst med en personlig samtale og hvis ikke 
det er muligt så pr. telefon.  På skrift kan ting lyde/virke meget kon-
tant, hvorimod en samtale har flere nuancer i form af stemmebrug. 
Der kan også opstå misforståelser og heraf unødig strid. 
o Efter min opfattelse kan den personlige kontakt/ kommunikation mel-
lem forældre og skole, herunder lærere, som er meget vigtig, ikke er-
stattes af e-mails. Ej heller som supplement, dels mestrer mange for-
ældre ikke den skriftlige kommmunikation med den følge at kun en 
mindre del af forældrene vil komme til orde, dels har den personlige 
kontakt stor betydning, herunder for forældrenes engagement mv. og 
på at man ikke skal love mere end skolen, ledlesen, lærerne og skole-
bestyrelsen kan leve op til at svare på 
o E-mail kan ikke erstatte den kontakt, som bør være mellem forældre 
og skolen. Hvordan skal lærerne få tid til at skrive e -mails, når de ik-
ke har tid til længere møder med forældrene. 
o E-mails adgan udvikler sig også let til at der sendes helt unødvendige 
oplysninger/beskeder, som f.eks husk lige min datter/søn på at 
han/hun skal til gymnastik i morgen og meget meget mere. 
o jeg har kendtskab til vores skole, hvor skolen allerede har hjemme 
side og henvisninger til lærerne. personlig vil jeg hellere tale med læ-
reren enten pr tlf eller personligt, idet skriftlig henvendelser kan mis-
forståes. 
o Jeg er, som det fremgår, stadig tilhænger af papirmeddelelsesmapper, 
da jeg også mener, der ligger en opdragelse og udvikling i, at børnene 
skal huske en beked og huske at aflevere en seddel hjemme. Læsnin-
gen vil så oftest ske sammen med barnet og dermed lægge op til en 
snak om de relevante ting, hvorimod mit barn sjældent "tager del i" 
min læsning af e-post. 
o Dialog ml forældre, lærer og skolebestyrelser skal ikke ske via mails. 
o Der hvor jeg virkelig kunne se en fordel ved elektronisk kommunikati-
on er i forbindelse med arbejdet i klasserådene, hvor der går meget tid 
med at ringe til hinanden og mødes - her kunne spares en del tid. Den 
øvrige kommunikation med skolen er god - så her mærker man ikke så 
meget fordelen.Men ingen tvivl om at en elektronisk kommunikation 
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ville være hurtigere og ressourcebesparende, når tiden er moden til 
det!!! 
o Jeg synes det er vigtigt med den direkte kontakt. De stakkels lærer 
ville nemt kunne bombarderes med mrer eller mindre relevant info. 
om netop deres lille englebarn 
o Det vil gøre det nemmere for forældrene at følge med i børnenes skole-
gang, hvis hver klasse har en side på internettet, hvor forældrene kan 
læse om klassens hverdag, planlagte aktiviteter o.l.: 
o  
Ja: 
o Eventuelle projektuger. Man skulle kunne klikke ind på hver enkelt 
klasse (hvor man nu har børn)og orientere sig i hovedtræk om, hvad 
de laver. Der er sikkert andre, der har børn, som ikke "kan huske" (ik-
ke gider at fortælle) hvad de har lavet på en skoledag. Der skal være 
muligheder for interaktivitet - at spørge og diskutere 
o Hvis hver enkelt klasse/klasselærer fik en side hvor de kunne skrive 
om de ting der sker og de problemer der opstår på klassen. 
o Især det med at hver klasser havde en hjemmeside, så man kunne føl-
ge med i, hvad de lavede, ville være rigtig rart. 
o Jeg er selv formand for en skolebestyrelse, og har i godt et år "kæm-
pet" med lærerne for at få etableret vores hjemmeside, som jeg også 
mener skal kunne bruges pædagogisk, idet børnene skal lære at bruge 
den til formidling af resultatet af deres arbejde og kommunikation 
med forældre og elever på andre skoler. 
o Hver klasse have sin egen side hvor klasseforældrerådet bl.a. kan in-
formere samt info mellem lærere og forældre. 
 
Information 
 
Ja: 
o Fint med en informationsside, i stil med alm skolenyt, derudover kun-
ne virksomhedsplan, idegrundlag , budgetter være tilgængelige. På 
"vores skole" er en større renovering og ombygning i gang. Dette med-
fører bl.a. lukning af bibliotek og hjemkundskabslokale, hvilket igen 
fører til ændringer i børnenes fagsammensætning m.v. i forhold til 
"det normale". Oplysninger om sådanne ting ville være godt at lægge 
ud på hjemmesiden. Hvor længe er biblioteket lukket, skal børnene 
have hjemkundskab i 5. kl. når de ikke får det i 4. som planlagt o.s.v. 
 Det ville også være rart at få oplyst hvilke lærer, der holder op/"går 
af", og hvilke nye der ansættes. Besked så hurtig som muligt ang. læ-
reskift, vikar mv. Der bør være et link til skolens virksomhedsplan, da 
mange spørgsmål om principper kan besvares via den. Mere informa-
tion om hvad skolen laver af aktiviteter for de enkelte årgange - f.eks. 
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at hver klasse har deres egen "side" på hjemmesiden, som de selv skal 
holde ajour. Dermed bliver eleverne også involveret og forældrene kan 
gå ind og se på de klasser de vil. 
o Informationer er ideelle på en hjemmeside 
o Man skal passe på, at it-verdenen ikke overtager den personlige kon-
takt med skolen og med lærerne. Det skal være en hjælp til udbredelse 
af information, søgning af information o lign 
o træffetider af skolebestyrelsen, -inspektøren og -lærere med oplysning 
om telefonnummer og evt.e -postadresse. 
o Oversigt over hvem der er vikarer for hvilke lærere og for hvilke peri-
oder. Ved oversigten skulle det fremgå hvordan f.eks. varetagelse af 
karaktergivning udøves i forbindelse med længerevarende sygdom for 
den normale lærer. 
o Skolensplan - oplysning om hvilke lærer der er sat på til hver enkelt 
klassetrin for næstkomne skoleår (og så langt frem som man kan oply-
se). Plan for hvad der generelt skal ske på hver enkelt klassetrin (di-
verse udflugter samt projekter m.m.) 
o Men generelle oplysninger fra læren i form af månedbrev eller andet 
er helt ok. 
o Underretning om nyansættelser, ombygning m.m Internet og kommu-
nikation er meget godt til orientering, men den direkte personlige dia-
log må ikke mindskes af den grund - der findes også forældre uden edb 
og flair for samme. 
o Det er meget vigtigt at informationsmængden fra skolen samles så 
meget som muligt, hvis infomationsmængden er for stor opgiver man 
at følge med, eller man taber overblikket, det er i hvertfald det man 
som forældre til flere skolesøgende børn oplever, der hænger for man-
ge sedler på opslagstavlen, og man mister overblikket, derfor ville en 
kallender der dækker den enkelte skole være at foretrækkes. 
o Lige nu er vi midt i en klassesammenlægning af 3 8 klasser til 2 9 
klasser. Det vil være helt fint hvis alle forældre kunne følge med i 
hvilke beslutninger der bliver truffet hvor. Hvor er man? Hvad vægter 
man? Hvad vægter mets? Hvilke overvejelser gør skolen sig mht klas-
sesammenlægning så sent i skoleforløbet? Bliver der stillet ekstre res-
sourcer til rådighed?? osv 
o skoleledelsen som giver information  
o Skoleskema 
Årsplan 
Aktivitetskalender- herunder dagsorden til møder/referater 
o i de små klasser kunne lektiebesked være rart - specilet for de børn 
der glemmer – men samtidig skal der jo en opdragelse til at de får lart 
at husek beskeder mm 
o statistikker over skolens anvendelse af vikarer på den enkelte klasse 
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o Min søns klasse har allerede en hjemmeside som jeg har lavet og 
vedligeholder. Vi bruger den til Navne, telf, e-mailadresser, 
fødselsdage, og især til fotos fra ting som sker i klassen. Links til 
interessante ting og meget mere. Tanken er senere at unger selv skal 
vedligeholde den. o Sko el de s n skal anvende den til information. 
o Information via hjemmesiden bør være af generel karakter - dvs sko-
lebestyrelse og  
o Aktuelle nyheder (en del af de informationer, der kommer i måneds-
breve er efter min opfattelse "gl. nyheder") - løbende information om-
kring forløbet af emneuger (får eleverne det forventede udbytte), for-
ventet aflysning af timer, herunder begrundelse, information om ak-
tuelle problemer og hvad der gøres for at løse problemerne, f.eks. hvad 
man gør, hvis der konstateres mobning i en klasse. 
o Væsentlige ting er godt at få ud via hjemmesider, men for meget kan 
gå ud over undervisningen. 
o Almn orientering er en god idé at få ud på denne måde 
o Skolen kunne sende mails med link til en "formular" hvor forældrene 
kunne lave evalueringer af skolen, ledelsen, forældrebestyrelsen, de 
fysiske rammer, lærerne osv. Hvor ofte må skolerne selv finde ud af. 
Resultaterne skulle selvfølgelig offentliggøres på skolens hjemmeside 
og afledte tiltag for at forbedre områder på fremgå. Det bør endda væ-
re sammnligneligt med andre skoler i området. 
Skolerne burde på hjemmesiden have grafer over lærernes fravær, an-
del af timer som ikke dækkes af vikarer eller andre lærere, ja hvorfor 
ikke elevernes sygdom og andet fravær (ferier uden for ferieperioder-
ne) 
o Følgende kunne jo også lægges på hjemmesiden: 
skolens regnskab 
skolens idegrundlag 
bedømmelse af skolen 
o Oplysning om regler der ikke overholdes af eleverne. 
o jeg ved ikke om det kan forbedre dialogen, men jeg tror det kunne væ-
re en god ide hvis alle skoler var underlagt krav om, at deres årsplan 
for hver enkelt klasse skulle være tilgængelig via internettet. 
o Aktivitets- og feriekalender, meddelelser m.v. Med børn i mindre klas-
ser opleves det ofte, at sedler ikke bliver afleveret og forældre derfor 
mangler information. Ved en internet-løsning vil forældre altid kunne 
trække aktuelle oplysninger. 
o Skolens hjemmeside bør indeholde informationer om mulige kontakt-
personer, når der virkelig opstår et akut behov udenfor skoletid, og det 
ikke er muligt at komme i kontakt med klasselæreren. 
o Herudover bør den "linke" til en kalender, hvor de forskellige skolear-
rangementer, ferietidspunkter osv. fremgår. 
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o Vores skole burde være meget mere aktiv mht. anvendelse af de mu-
ligheder, der ligger 
bl.a. vedr. 
1)løbende information 
2) læseplaner/mål på klasseniveau 
3) stillingtagen til en række aktuelle forhold - fx. de offentliggjorte ka-
rakterlister, diverse læseproøver mv. 
4)  diverse oplysninger om aflyste timer - vikartimer mv. 
5)  indsamling af email-adresser som kunne hjælpe kommunikation 
internt i klassen 
o Almn orientering er en god idé at få ud på denne måde, men er der di-
rekte problemer med en elev, enten fra skolesiden eller hjemmet er 
den personlige kontakt helt klart at foretrække. 
o Nej: 
o Jeg ved som sagt ikke om mine børns skole har en hjemmeside ( jeg 
tror det ikke). Vi får idag god information på papir, når ellers børnene 
husker at aflevere det. Generelt tror jeg man skal passe på med ude-
lukkende at gøre informationen fra skolen tilgængelig på en hjemme-
side. På mit arbejde sker al information i dag via hjemmesider mv., og 
jeg er ikke sikker på at jeg hjemme "orker" at starte forfra med at søge 
information fra skolen. Jeg syntes det er fint når børnene kommer 
med en besked på papir fra skolen, og vi så samtidig får mulighed for 
at snakke om indholdet, skoledagen mv. Den dialog med børnene kan 
man selvfølgelig godt have alligevel, men den får ikke samme relation 
til skolens budskab, hvis man sidder alene og læser en hjemmeside.  
Hvis al information fra skolen skal foregå via hjemmesider skal man i 
hvertfald inddrage børnene så meget som muligt, både mht. at infor-
mere dem i skolen om indholdet, men også  i arbejdet med at lave 
hjemmesiden.  
 
Billeder 
 
Ja: 
o oversigt, billeder af nye elever, så eleven er "kendt " 
o Eventuelt også klassebilleder m.v. 
 
Nej: 
o Jeg er meget imod at der er billed af mit barn, uden at vi som forældre 
er blevet spurgt om det er OK. 
 
Samarbejdet med skolebestyrelsen 
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o Det er OK, hvis man kan følge med i hvad skolebestyrelsen /skolen fo-
retager sig, men det skal absolut ikke erstatte den "personlige" kon-
takt. 
o Referater af afholdte møder for skolebestyrelse etc., så alle er oriente-
ret. 
o Skolebestyrelsen skal ligeledes anvende den tiil info. 
o også ok med en debatside f.eks til skolebestyrelsen. 
o Jeg mener alene at det er dialog mellem skolebestyrelsen og foræl-
dre/lærere, der bør foregå på hjemmesiden 
o Dialog ml forældre, lærer og skolebestyrelser skal ikke ske via mails. 
 
Hvis skolen udgav et nyhedsbrev, fx en gang om måneden, ville jeg abonnere på det 
 
o Ideen om et nyhedsbrev var god. Det er dog fortsat ikke alle, der har 
internetadgang. 
o Et elektronisk nyhedsbrev kan kun erstatte et på papir for familier, 
der har internetforbindelse 
o Jeg ville blive glad for, at der kom nyhedsbreve, og at der kom mere 
kommunikation mellem hjem og skole. 
o Et elektronisk nyhedsbrev kan kun erstatte et på papir for familier, 
der har internetforbindelse 
o Jeg ville blive glad for, at der kom nyhedsbreve, og at der kom mere 
kommunikation mellem hjem og skole. 
o Men generelle oplysninger fra læren i form af månedbrev eller andet 
er helt ok. 
 
Andre forslag til indhold/faciliteter 
 
o At hjemmesiden bliver meget overskuelig, og nem at finde information 
om en bestemt klasse på skolen 
o Der kunne godt være links fra skolens hjemmeside og til hver enkelt 
klasses hjemmeside. 
o Opret en "elevernes postkasse" med deres forslag til/mening om bed-
re/anderledes/undervisning, samvær indbyrdes, initiativer til fornyel-
se/ændring af bestående forhold generelt. En idé-bank, som vil afspejle 
de vilkår som eksisterer på vores børns "arbejdsplads". 
o Men det er klart at man skal kunne tilmelde børnene til skolemæl-
kordninger, lejre, klassearrangemeter og forældresamtalen skal man 
kunne booke sig ind på, på det tidspunkt der passer bedst. 
o Brugen af web-kamera, så der kan tages billeder fra klassen (hverda-
gen), særlige begivenheder, særlige klasseoplevelser vil også bringe 
"snakken" med børnene mere aktivt hjem i stuerne. Det vil give et in-
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direkte pres fra børnene til at gå på skolens/klassens hjemmeside – og 
dermed indirekte være med til at højne informationsniveauet. 
o Skolen kunne sende mails med link til en "formular" hvor forældrene 
kunne lave evalueringer af skolen, ledelsen, forældrebestyrelsen, de 
fysiske rammer, lærerne osv. Hvor ofte må skolerne selv finde ud af. 
Resultaterne skulle selvfølgelig offentliggøres på skolens hjemmeside 
og afledte tiltag for at forbedre områder på fremgå. Det bør endda væ-
re sammnligneligt med andre skoler i området. 
o At der på en nem måde er mulighed for at kommentere på det sko-
len/læreren sender ud 
 
Skolehjemmesider som erstatning for anden kommunikation. Nej, fordi: 
 
Generelt: 
o For at kunne svare her, kræver det, at vores skole har en hjemmeside, 
hvilket de ikke har for nuværende. Ideen med ne hjemmeside er god, 
men må ikke erstatte den kontakt - både personlig og skriftligt - som 
vi har med skolen nu. 
 
Personlig kommunikation: 
o Derudover finder jeg, at personlig kontakt er vigtigt. 
o Jeg mener ikke tiden er moden til at erstatte de personlige kontakter 
med elektronisk medie, der bør være tale om et supplement. 
o Elektronisk dialog må ikke erstatte forældremøder, og lign. 
o E-mail kan ikke erstatte den kontakt, som bør være mellem forældre 
og skolen. Hvordan skal lærerne få tid til at skrive e -mails, når de ik-
ke har tid til længere møder med forældrene. 
o Hjemmesiden må ikke fortrænge den personlige kontakt. 
o måske et debat-forum, men KUN hvis den supplerer de personlige 
kontakter. 
o Samtidigt er det utroligt vigtigt, at den personlige kontakt til skolens 
kontaktpersoner bevares..... 
o Det er OK, hvis man kan følge med i hvad skolebestyrelsen /skolen fo-
retager sig, men det skal absolut ikke erstatte den "personlige" kon-
takt. 
o Man skal passe på, at it-verdenen ikke overtager den personlige kon-
takt med skolen og med lærerne 
o Information og dialog via internettet kan ikke erstatte den direkte 
personlige kontakt mellem forældre og lærer/skolens ledelse 
o Almn orientering er en god idé at få ud på denne måde, men er der d i-
rekte problemer med en elev, enten fra skolesiden eller hjemmet er 
den personlige kontakt helt klart at foretrække. 
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o Man skal passe på, at it-verdenen ikke overtager den personlige kon-
takt med skolen og med lærerne. Det skal være en hjælp til udbredelse 
af information, søgning af information o lign 
o træffetider af skolebestyrelsen, -inspektøren og -lærere med oplysning 
om telefonnummer og evt.e -postadresse. 
o Den personlige kontakt bør altid være i højsædet i grundskolerne. 
o Så derfor: INFORMATION er fin på skolens hjemmeside, men DIA-
LOG skal i stor udstrækning ske ved en fysisk tilstedeværelse 
o For at forbedre skole/hjemsamarbejdet bør dialog foregå på eks. foræl-
dremøder og ikke via nettet 
o jeg har kendtskab til vores skole, hvor skolen allerede har hjemme 
side og henvisninger til lærerne. personlig vil jeg hellere tale med læ-
reren enten pr tlf eller personligt, idet skriftlig henvendelser kan mis-
forståes. 
o Jeg synes det er vigtigt med den direkte kontakt. De stakkels lærer 
ville nemt kunne bombarderes med mrer eller mindre relevant info. 
om netop deres lille englebarn 
o At tale samme via nettet, synes jeg ikke er en god ide, da jeg synes det 
er vigtigt at mødes personligt. Min mening er at der skal flere forældre 
møder til, hvis lærerne har problemer med børn, er det et forældre an-
svar, og det mener jeg ikke kan løses via nettet. 
o Underretning om nyansættelser, ombygning m.m Internet og kommu-
nikation er meget godt til orientering, men den direkte personlige dia-
log må ikke mindskes af den grund - der findes også forældre uden edb 
og flair for samme. 
 
o Adgang til PC/internet: 
o Det er ok med en hjemmeside på skolen, men det fordre at man over 
hele linien har en pcér og er opkoblet til internet. 
o ikke alle familier har hjemmecomputer, nogen har ikke råd til en og 
andre ønsker ikke nogen, så information udelukkende via mails kan 
ikke lade sig gøre idet man ikke kan tvinge familier til at købe en 
computer 
o Med hensyn til information via internet er det ok pga tidsbesparelse, 
men man kan vel ikke forvente at alle hjem er med internetforbindelse 
o Hjemmeside er en god ide, men det forudsætter, at man har Internet-
adgang, og det forudsætter, at man går ind og checker nettet ofte. Sy-
nes derfor, at det er en dårlig ide at lade en "papirudgave" erstattes af 
en Internetløsning. 
o En elektronisk information kan naturligvis kun erstatte breve til dem 
som har en internet adgang. Dvs der må ske en til/framelding af breve. 
o Jeg synes, at man skal være meget opmærksom på, at ikke alle har in-
ternet. 
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o Idag får jeg ugebreve fra mit barns klasselærer hvoraf ugeplanen 
fremgår.Jeg er således orienteret om skemaændringer, planlagt fra-
vær og aktiviteter. Herudover modtager jeg 1 gang om måneden et 
månedsbrev med div. information samt aktivitetsplan for skolens 
klasser fra inspektøren. Begge er i papirform, hvilket jeg finder er 
nødvendigt hvis ikke alle har adgang til at modtage e-post. 
o Det kan være lidt svært at svare helt konkret på spørgsmålene, da det 
kommer an på hvad der er af alternativer at vælge imellem. Sendte 
skolen al post ud elektronisk, dette gælder både den brede information 
fra skolebestyrelse mv, men også klassens egen information, ville man 
vel droppe al den skriftlige kommunikation. Det mener jeg ikke tiden 
er moden til, da der stadig er nogen (sådan nogen som mig)der ikke 
har internetadgang i hjemmet. I en overgangsfase skal man derfor væ-
re indstillet på at bruge ekstra ressourcer på at kanalisere informatio-
nen både elektronisk og på papir. 
o Hvis man basere kommunikationen på internettet er der nogle foræl-
dre, der holdes udenfor. Måske endog mest dem, der har brug for den 
tætte kontakt. 
o Et elektronisk nyhedsbrev kan kun erstatte et på papir for familier, 
der har internetforbindelse 
o Der er stadig en del elever/forældre, der ikke har pc og internetadgang 
i hjemmet, så man vil holde en stor gruppe uden for indflydelse ved 
kun at debatere via en hjemmeside. Derfor er det meget vigtigt med 
informationer på papir og også meget vigtigt med den personlige kon-
takt. 
o Eneste aber dabei er, at langt fra alle idag har en internetopkobling - 
så E-mail m.v. kan ikke stå alene indenfor kommunikationen med sko-
len. 
o Fint med en informationsside, i stil med alm skolenyt, derudover kun-
ne virksomhedsplan, idegrundlag , budgetter være tilgængelige. Det 
kan ikke erstatte papir eller forældremøder pga ikke alle har internet. 
o Informationer er ideelle på en hjemmeside, men hjemmesiden kan ik-
ke erstatte papirudgaven, da der stadig er nogle, som ikke har inter-
netadgang. 
o Underretning om nyansættelser, ombygning m.m Internet og kommu-
nikation er meget godt til orientering, men den direkte personlige dia-
log må ikke mindskes af den grund - der findes også forældre uden edb 
og flair for samme. 
o Ideen om et nyhedsbrev var god. Det er dog fortsat ikke alle, der har 
internetadgang. 
o Et elektronisk nyhedsbrev kan kun erstatte et på papir for familier, 
der har internetforbindelse 
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o Det hjælper ikke ret meget når der mange der ikke har internet der 
hjemme 
o Har svaret som ovennævnt fordi den manglende internetadgang kun 
skyldes dovenskab (indsætte diskette og tryk) samt at mit barn i 2 
klasse har en vidunderlig klasselærerinde, der ofte informerer skrift-
ligt og gider børnene. 
o Det er en god ide, at udbygge skolernes hjemmesider med bl.a. debat-
forum og lignende. Men af hensyn til de forældre, som ikke benytter 
internettet, må det ikke erstatte papirmediet 
o Jeg synes ikke at en hjemmeside skal erstatte noget, da ikke alle har 
mulighed for en adgang. Skolen skal informere via brev til forældrene 
som de plejer. Alle har ikke adgang til internettet. Derfor skal der sta-
dig kommunikeres ad de sædvanlige veje. 
o Det bør også sikres at der stadigvæk gives information til de der ikke 
har adgang til internettet. Dette bør også ske på en måde, der sikre at 
der ikke opstår "tunge forretningsgange", der måske kan hindre at in-
formationen reellt gives. 
o Jeg finder ikke, at udviklingen er nået så langt, at information og dia-
log mellem skole og hjem kan erstattes af en hjemmeside. Der er sta-
dig mange, der ikke har internet-adgang, og jeg frygter, at det vil med-
føre endnu en gruppering af børnene afhængig af om der er internet 
eller ej. 
 
Opdatering/vedligeholdelse 
 
o Som medlem af skolebestyrelse ved jeg, at opdateringen er af vigtig-
hed. Ambitionsniveauet er således direkte proportional med de timer, 
der stilles til rådighed for skolens web-master. Disse tages i dag af fri-
timer. 
o Det er først og fremmest nødvendigt at hjemmesiden tages alvorligt og 
opdateres regelmæssigt 
o Mine børns skoles hjemmeside er ikke opdateret og det er meget irri-
terende at komme ind på sådan en hjemmeside, hvor man tror, man 
kan hente aktuelle oplysninger. 
o [Det er vigtigt] at informationerne opdateres hyppigt! 
o At skolen husker at opdatere siden. 
o En betingelse er at skolens hjemmeside er opdateret dvs. opdatering 
skal have høj prioritering. 
o Hjemmesiden skal være ajour og aktuel, men det er vel bedre at sko-
len bruger ressourcer på undervisning og eleverne end på at lave 
hjemmesider. 
o Siderne virker meget statiske. Hurtigere opdatering af indholdet - 
gerne på klasseniveau. 
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o Det er vigtigt, at hjemmesiden holdes a´jour hele tiden! 
o Hvis klassens hjemmeside samt elektroniske nyhedsbreve skal have 
værdi, er det nødvendigt at der er opfølgning( aktualitet), disciplin og 
kvalitetssikring heraf – ellers bliver det " bare " et site, som ikke på 
fyldestgørende måde formidler den viden som forældre mener at de 
bør have for at kunne føle sig 100% informeret - og derfor er det hele 
hurtigt uinteressant ! 
o Hurtig information om hvad der skal til at ske og ikke blot gammel in-
formation om hvad der er sket. 
o Husk at ajourføre hjemmesiden med seneste dagsordener og referater, 
ellers benytter forældre ikke siden. 
o Jeg opfatter det som centralt, at den enkelte skole har de nødvendige 
ressourcer til at vedligeholde hjemmesiden. 
 
Ressourcer 
 
o Besvarelserne er givet under forudsætning af, at der ikke tages tid fra 
børnenes undervisning til brug for deltagelse i dialoger samt indsæt-
telse af klassernes aktiviteter mv. 
o Det bør være skolens ledelse og administration der bruger hjemme-
side, da lærerne ikke skal tage id fra eleverne til dette. 
o Væsentlige ting er godt at få ud via hjemmesider, men for meget kan 
gå ud over undervisningen 
o Alt der er muligt som kan sendes elektronisk, vil spare ressourcer i 
form af papir. 
o Inden indførsel af dialogboks skal det vurderes om sko-
len(ledelsen/skolebestyrelsen) overhovedet har resourcer til at deltage 
i så omfattende dialgo som dialog på internettet meget let kan udvikle 
sig til. 
o Væsentlige ting er godt at få ud via hjemmesider, men for meget kan 
gå ud over undervisningen. 
o Som medlem af skolebestyrelse ved jeg, at opdateringen er af vigtig-
hed. Ambitionsniveauet er således direkte proportional med de timer, 
der stilles til rådighed for skolens web-master. Disse tages i dag af fri-
timer. 
o Hjemmesiden skal være ajour og aktuel, men det er vel bedre at sko-
len bruger ressourcer på undervisning og eleverne end på at lave 
hjemmesider. 
o Jeg opfatter det som centralt, at den enkelte skole har de nødvendige 
ressourcer til at vedligeholde hjemmesiden 
 
Spørgeskemaet 
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o Jeg synes, at spørgeskemaet her er underligt bygget op, selvom man 
ikke ved om ens børns folkeskole har hjemmeside, skal man svare på 
spørgsmål om hjemmesiden. Det virker ulogisk. 
o Nogle af spørgsmålene, især de seneste, føles ledende. 
 
Uforståelige svar 
 
o Fungerer fint hos os 
o Jeg er fint tilfreds med det nuværende niveau. 
o TLCM 
o Synlighed 
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Bilag 4 
Information  
på skolernes hjemmesider 
 
Farvekoder 
 
Rød ~ Lovforslaget 
Grøn ~ Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning 
Blå ~ Bedst på nettets kvalitetskriterier 
Turkis ~ Betænkningen om sammenlignelig brugerinformation 
Mørk lilla ~ Forældrene og skolen: et holdningspapir fra Skole og Samfund  
Pink ~ Fokusgrupperne 
Mørk rød ~ Spørgeskemaundersøgelsen 
Oliven ~ Projektgruppen  
 
 
FORSIDEN 
?? Skolens navn, adresse, postnummer og by.  
?? Skolens e-postadresse. 
?? Skolens åbningstid og/eller telefontid (samt telefonnummer). 
?? Skolens telefaxnummer. 
?? Oversigt over skolens og/eller medarbejdernes telefonnumre (og træffetid) 
og/eller e -postadresser. 
 
Her ligger skolen 
?? Indretning og sikring af skolens omkringliggende veje. 
?? Kort over skolens beliggenhed i forhold til fx større indfaldsveje, stationer e l-
ler byer. 
?? Skriftlig kørselsvejledning. 
?? Anvisning på kollektiv trafik. 
?? Oplysninger om skolebusser. 
 
Funktionaliteter 
?? Nyhedsbrev [mulighed for at bestille elektroniske nyhedsbreve samt for ef-
terfølgende at få besked om nye udgaver via e -post eller SMS]. 
?? Debat [dialog om klassen]. 
?? Kontakt [opfordring til brugerne om at kontakte ansatte/skolen, hvis de har 
yderligere spørgsmål eller kommentarer]. 
?? Overblik [velfungerende alternativ indgang til indholdet på hjemmesiden – 
fx indholdsfortegnelse, indeks eller oversigtskort over hjemmesiden (site-
map)]. 
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MENUPUNKTER 
 
Ledelse og bestyrelse 
?? Navnet på skolens leder samt hans træffetid. 
?? Navnet på skolebestyrelsens formand samt hans træffetid. 
?? Adgang til referater fra vigtige råd og udvalg (skolebestyrelsen). 
?? Oversigt over skolens besluttende organer, deres ansvarsområder og med-
lemmer. 
?? Mulighed for kontakt til skolens nærmeste, politiske ledelse. 
?? Dagsordener til skolebestyrelsesmøder. 
?? Oplysninger fra elevrådet. 
?? Klagemuligheder. 
 
Elever 
?? Skolens regler og normer for elevernes opførsel og omgangsform.  
?? Skolens initiativer, hvis regler og normer ikke følges. 
?? Skemaer for de enkelte klasser. 
?? Billeder af elever? 
?? Klassens sammensætning. 
?? Kontaktbog. 
?? Klassens side på internettet. 
?? Skolestart 
o Skolestart. 
o Indmeldelsesblanket til skolen. 
o Søskendepolitik. 
 
Lærere 
?? Lærernes navne.  
?? Billeder af lærere. 
?? Orientering om til- og fratrædelse af lærere. 
?? Oversigt over lærernes telefonnumre (og træffetider) og/eller e -postadresser. 
 
Dagligdagen 
?? Beskrivelse af, hvordan skolens dagligdag normalt er struktureret. 
?? Beskrivelse af specielle begivenheder af tilbagevendende karakter. 
?? Beskrivelse af, hvilke forebyggende indsatser, der foregår på skolen. 
?? Adgang til opdateret kalender over vigtige møder og begivenheder. 
?? Oplysninger om ringetider. 
?? Ferieoversigt. 
?? Oplysninger om featureuger. 
?? Oplysninger fra skolevejlederen. 
?? Forældremøder. 
?? Skolesundhedspleje/tandlæge. 
?? Samarbejde med lokalsamfundet. 
?? Tilmelding til aktiviteter. 
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Undervisning 
?? Uddannelser. 
?? Fagudbud. 
?? Læseplaner. 
?? Særlige undervisningsformer, som skolen prioriteter eller har tradition for. 
?? Særlige undervisningstilbud på skolen til børn med indlæringsproblemer. 
?? Tilbud til 10. klasse, inkl. uddannelses- og erhvervsvejledning. 
 
Evalueringer 
?? Gennemførte evalueringer af kvaliteten. 
?? Andet, som belyser undervisningens kvalitet. 
 
Værdigrundlag 
?? Værdigrundlag. 
?? Pædagogiske udgangspunkt. 
?? Angivelse af, om skolen har udvalgt et eller flere indsatsområder, hvor der 
sættes fokus på udvikling og forbedring. 
?? Beskrivelse af indsatsområderne, herunder hvordan de understøttes i dag-
ligdagen. 
?? Skolens principielle holdning til omfanget af lektier og deres pædagogiske 
formål. 
?? Klassedannelses- og klassedelingsprincipper. 
?? Omfang af og skolens holdning til forældresamarbejde. 
?? Miljø- og sundhedspolitik. 
 
Skolens faciliteter 
?? Skolens fysiske opbygning. 
?? Skolens faciliteter. 
?? Skolens fysiske tilgængelighed. 
?? Undervisningslokalernes indretning. 
?? Antal elever på skolen/antal pc’ere med elevadgang. 
?? Beskrivelse af, hvad skolen har gjort for at sikre ergonomiske gode forhold 
for       eleverne på de respektive klassetrin. 
?? Bøger 
 
Skolen i tal  
?? Karaktergivning. 
?? Antal klassetrin på skolen. 
?? Antal spor på skolen. 
?? Antal elever i skolen (børnehaveklasse til sidste klassetrin) pr. 1. sep-
tember. 
?? Indskolingen: Antal elever (0.-3. klasse)/antal normalklasser (0.-3. klasse). 
?? Mellemtrin: Antal elever (4.-6. klasse)/antal normalklasser (4.-6. klas-
se). 
?? Udskolingen: Antal elever (7.-10. klasse)/antal normalklasser (7.-10. 
klassetrin). 
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?? Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret. 
?? Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger. 
?? Adgang til relevant statistik på området. 
?? Skolens budget og regnskab. 
 
Publikationer 
?? Eventuelt materiale, der beskriver skolen og dens virke. 
?? Angivelse af, hvor materiales kan rekvireres, herunder evt. hjemme-
sideadresse. 
?? Adgang eller direkte links til relevante lovtekster. 
?? Adgang til forklarende fortolkninger af love og bekendtgørelser. 
?? Linksamlinger. 
 
Andet 
?? Information om privatlivspolitik. 
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Bilag 5:  
Debatter, der batter – gode råd 
 
Nielsens og Andersons undersøgelse indeholder en række praktisk anvende-
lige bud på, hvordan debatfora kan udvikles og forbedres set fra en organisa-
torisk og kommunikationsmæssig vinkel (Anderson & Nielsen, 2002) 
 
Klarlæg formålet med debatten 
 
Som det første må hensigten med at introducere en online-debat forklares . 
Er ønsket en vertikal debat mellem politikere og borgere eller en horisontal 
debat imellem borgerne? Hvordan skal debatindlæggene vægtes i forhold til 
konkrete beslutningsprocesser? Det er bedst, hvis diskussionen i et eller an-
det omfang integreres i den politiske beslutningsproces. Det kan være for-
målstjenligt at tilbyde en kontinuerlig debatside, eventuelt med løbende ud-
skiftning af emner, så brugerne vænnes til at debatmuligheden på nettet ek-
sisterer. 
 
Skab opbakning 
 
Hvis engagementet udelukkende udspringer fra administrativt hold (em-
bedsmændene), er der risikoen for en debat med begrænset deltagelse. Derfor 
er det nødvendigt med en bred opbakning om debatprojektet – et politisk fo-
kus er påkrævet. E-debat skal ikke kun implementeres, for at organisationen 
skal give indtryk af at være moderne og med på IT-vognen. 
 
Brugervenlighed vigtig 
 
Et debatforum skal være overskueligt. Det skal være tydeligt, hvilke debat-
emner der har affødt nye indlæg. Siden skal være let at navigere på – det skal 
ikke tage fem-seks ”klik” at nå frem til selve debatten. Navigationen skal væ-
re nem og praktisk – ikke besværlig og tidskrævende. 
 
Gør debatmuligheden synlig 
 
En fornuftig markedsføringsstrategi er væsentlig for at gøre debatmulighe-
den synlig, men skal naturligvis afstemmes efter ambitionsniveau. 
 
Skab incitamenter 
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Potentielle deltagere skal kunne se en fordel ved at engagere sig. Det gælder 
både for borgere og politikere. Det kan blandt andet gøres ved at gøre bruger-
ne opmærksom på, hvad e -debatten bruges til. Det skaber troværdighed. 
 
Hvis debatten indgår som informationsgrundlag i forbindelse med helt kon-
krete politiske beslutninger, bør debattørerne informeres grundigt om, hvad 
der skal træffes beslutning om. Det skal dog samtidigt gøres klart for borger-
ne, hvor meget indflydelse de kan forvente gennem deltagelse i online-
debatten, og hvilken formel status deres indlæg har. Efterfølgende bør de in-
formeres om, hvilken beslutning, der er blevet truffet.  
 
Politikernes engagement i e -debatterne er meget vigtig for at trække diskus-
sionen i gang. Deres deltagelse medvirker til, at borgerne får en følelse af 
lydhørhed fra det politiske system. Man kan fx skabe incitamenter for politi-
kernes engagement gennem pressedækning.  
 
Valg af emner kan også være et incitament. Vælg derfor emnerne med omhu. 
De skal være konkrete og gerne kombineret med en kort skriftlig ”appetit-
vækker”. Hvis overordnede planer ønskes til debat, er det en god idé, at pla-
nerne splittes op i delkomponenter.  
 
Borgerne skal eventuelt også have mulighed for komme med forslag til debat-
temaer. Hertil kan oprettes en Diverse-afdeling. Debatemnerne skal være re-
levante, og der skal fastlægges et fornuftigt tidsrum for, hvor lang tid en gi-
ven debat skal være aktiv. 
 
Borgerne kan eventuelt også tilbydes, at deltagerne automatisk får tilsendt 
en e-mail, hver gang der sker nyt i debatten. 
 
Opstil regler for debatten og find en ordstyrer 
 
Det anbefales, at formelle debatregler og retningslinjer fremgår tydeligt på 
debattens første side (se fx www.nordpol.dk til inspiration). 
 
Deltagerne kan også opfordres til at gøre hinanden og en eventuel redak-
tør/moderator opmærksom på grænseoverskridelser i debatforløbet. Styringen 
af debatten skal overvejes, og en vis redigering eller mediering er en fordel.  
Det vil være hensigtsmæssigt, at en person løbende følger debatten og fjerner 
upassende indlæg. En mere aktiv ordstyrer kan også være en mulighed, sær-
ligt hvis der er mange deltagere og indlæg. Ordstyreren kan eksempelvis op-
fordre til, at en fastlåst debat bringes til ende. 
 
For at undgå at bestemte personer bliver altdominerende i debatten, er det 
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en overvejelse værd at sætte en grænse for antallet af indlæg pr. person pr. 
dag. Herudover er mulighed for at henstille til, eller måske ligefrem at sætte 
en grænse for indlæggenes maksimale længde. 
 
Der bør ligeledes appelleres til, at politikere og andre eksperter benytter en 
sprogstil, der ikke ”skræmmer” almindelige borgere væk.  
 
Endelig er mere forpligtende tilmeldelser end bare tilkendegivelser af e -mail-
adresser en mulighed for at styrke seriøsiteten i debatten. 
 
Anvendt litteratur 
 
Anderson, M., & Nielsen, J. (2002). Politik og demokrati i en digital tidsalder 
(Speciale). Aalborg: Aalborg Universitet. 
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Bilag 6 
Funktionaliteter på skolernes hjemmesider 
 
Krav til skabelonerne, der skal være opfyldt, hvis målsætningen om, at sko-
lerne skal score bedre i Bedst på nettets kvalitetstjek, skal kunne opfyldes.  
 
Listen er opdelt i tre kategorier:  
 
Krav, der skal opfyldes af Synkron 
Krav, der skal opfyldes af projektgruppen 
Krav, der skal opfyldes af skolerne.  
 
Synkron 
 
Overholder hjemmesiden WAI’s første prioritetskriterier for tilgængelighed 
(www.w3.org/WAI)? (Ann undersøger, hvad kravene omfatter). 
Er det muligt at navigere på siderne ved hjælp af tastaturet (tabulering)?  
Er det muligt at anvende edit-felter o.l. ved hjælp af tastaturet (tabulering)? 
Er der en velfungerende og tilgængelig søgefunktion? 
Findes der en velfungerende udskrift-funktion? 
(NY) Er der mulighed for personaliseret adgang? 
 
Projektgruppen 
 
Er der en sigende alternativ tekst i forbindelse med grafik, lyd- og videoklip? 
Er link både tydeligt og entydigt markeret? 
Er der sigende linktekster? 
Er det simpelt og enkelt at navigere på siderne med grafik slået fra i browse-
ren? 
Er tabuleringssekvensen logisk/identisk med den visuelle rækkefølge? 
Findes alle informationer og blanketter i alment tilgængelige formater 
(HTML og tekstudgaver)? 
(NY) Er der en ordentlig kontrast mellem tekst og baggrund? 
Er der et godt overblik over hjemmesiden?  
Er det nemt og enkelt at navigere på siderne? 
Opleves det nemt og enkelt at navigere mellem siderne? 
Er hjemmesiden struktureret udfra typiske brugerbehov og ikke udfra orga-
nisationsstrukturen? 
Er der informationer for et fremmedsproget eller internationalt publikum? 
(NY) Er budskaberne formidlet på en overskuelig måde? 
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(NY) Udnyttes mediets muligheder til at formidle hjemmesidens indhold – al-
ternativer til tekst? 
(NY) Hvordan opleves hjemmesidens look-and-feel? 
 
Skolerne  
 
Imødekommende sprog? 
Klart sprog? 
Kortfattet sprog? 
Læsevenligt sprog? 
Indeholder hjemmesiden forældet information? 
Er links velfungerende og vedligeholdt? 
Er nyheder/nye indlæg på hjemmesiden klart markeret? 
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Bilag 7:  
Bedst på Nettets screening af Nyskolen.dk 
 
 
Note 
 
I det daglige ledes Bedst på Nettet af IT- og Telestyrelsen. PLS RAMBØLL 
Management står for de udførende opgaver og har derfor. gennemført scree-
ningen af Nyskolen.  
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Samlet vurdering 
 
Findes som kopi af originaludgaven 
 i rapporten 
5 netkroner 
Brugervenlighed: 58 ud af 69 mulige = 0,2522 
Nytteværdi: 30 ud af 36 mulige = 0,4167 
Åbenhed: 17 ud af 20 mulige = 0,1700 
Resultat: 83,89 pct. 
 
Problemer i forhold til brugervenlighed 
1.1: Overholder netstedet første prioritets kriterierne for tilgængelighed op-
stillet af WAI? [0 ud af 2 mulige point] 
1.22: Udnyttes mediets muligheder til at formidle netstedets indhold – alter-
nativer til tekst? [1 ud af 3 mulige point] 
1.23: Hvordan opleves netstedets look-and-feel? [4 ud af 5 point] 
1.24: Er netstedet struktureret ud fra typiske brugerbehov og ikke ud fra or-
ganisationsstrukturen? [2 ud af 4 point] (Dét forstår jeg simpelthen ikke – i 
så fald er der ingen skoler, der kender deres brugere, for vi har jo i høj grad 
baseret strukturen på de eksisterende skolehjemmesider). 
1.25: Er der informationer for et fremmedsproget eller internationalt publi-
kum? [1 ud af 2 point]. 
1.26: Er der mulighed for personaliseret adgang? [0 ud af 3 point]. 
 
Problemer i forhold til nytteværdi 
2.3: Kan den ansvarlige kilde, myndighed eller kontaktperson identificeres og 
kontaktes? [0 ud af 4 point]. (Dét forstår jeg slet ikke! Skal jeg bede Pernille 
om en forklaring?) 
2.4: Er nyheder/nye indlæg på netstedet klart markeret? [2 ud af 4 point]. 
(Der skulle åbenbart have været en dato ved nye indlæg, men det virker jo 
lidt underligt i dette tilfælde). 
 
Problemer i forhold til åbenhed 
3.2: Fortælles brugerne eksplicit, hvad de kan forvente at finde på netstedet? 
[0 af 1 point].  
3.6: Har netstedet information om privatlivspolitik? [0 ud af 1 point]. 
3.16: Er der en tydelig og overskuelig oversigt over organisationens opbyg-
ning? [0 ud af 1 point]. 
 
Kommentarer 
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1.1: Bobby-test: Vi tjekker for prioritet 1. Ofte opstiller den en række ”user-
tjecks” som man skal gennemgå manuelt. Er de ok, er siden bestået alligevel. 
 
1.2: Alt-tekst på logo + navn på forsiden. Desuden: Ændre navnet i browseren 
fra ”forside” til ”Nyskolen”. 
 
1.10: Navigation på sider: Siden ”praktiske oplysninger” er meget lang. Det 
kunne måske være en idé med en indholdsfortegnelse øverst. (Det undrer 
mig, at de praktiske oplysninger stadig er i skabelonen. Dels aftalte vi jo i 
lørdags at fjerne dem, fordi de ikke fremgår af vores 88-punkt liste, dels bry-
der de med princippet for hjemmesidens opbygning: Bred og flad). 
 
2.8 + 2.9: Lovtekster, forklarende. Kunne være en idé at lave links til disse 
fra siden om bestyrelsen. Jeg stødte på dem ved et tilfælde, men kunne ikke 
finde dem igen. (Men de ligger heller ikke, som de skal. Jeg vender tilbage 
med mine egne strukturkommentarer lidt senere i dag). 
 
I har lavet en god skabelon, men det er vigtigt, at det indhold, som folkesko-
lerne selv skal putte i den, er ligeså velovervejet. Ellers bliver det blot en flot 
og god skabelon med for meget, rodet og uoverskueligt indhold. Laver I også 
en vejledning til de webmastere, der skal bestyre en sådan hjemmeside? 
 
Held og lykke med projektet – Pernille Søbye 
 
  
 
